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I N T R O D U C T I O N  
T h i s  r e v i e w  b e g a n  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  t r e a t m e n t  o f  
c h i l d  a b u s e  a n d  i n  h o w  a  s t u d y  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  m i g h t  
l e n d  d i r e c t i o n  t o  t r e a t m e n t  o f  a b u s i n g  f a m i l i e s .  T h e  l i t -
e r a t u r e  l e a d s  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  s o c i a l  i s o l a t i o n  i s  s o m e h o w  
i n v o l v e d ,  b u t  t h a t  t h e  p r o c e s s  i s  f a r  f r o m  c l e a r .  T h e  i n t e n t  
o f  t h i s  r e v i e w  i s  t o  s y n t h e s i z e  t h e  f i n d i n g s  a v a i l a b l e  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  c h i l d  a b u s e ,  t o  
e n c o u r a g e ·  f u r t h e r ·  t h o u g h t  o n  h o w  t h e  c o n c e p t . o f  s o c i a l  i s o l a -
t i o n  c a n  b e  r e f i n e d  a n d  o p e r a t i o n a l i z e d ,  a n d · t a  d i s c u s s  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p  f o r  t r e a t m e n t  a n d  p r e v e n t i o n  
o f  p h y s i c a l  a b u s e .  T h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  m i g h t  a s s i s t  t h o s e  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  
s o c i a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  c h i l d  a b u s e .  
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S C O P E  O F  T H E  R E V I E W  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  s c o p e  o f  c h i l d  a b u s e  
w i l l  b e  l i m i t e a  t o  p h y s i c a l  a b u s e .  C h i l d  w e l f a r e  l i t e r a t u r e  
d e f i n e s  t h i s  t y p e  o f  a b u s e  m o s t  c l e a r l y ,  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
t r e a t m e n t  o f  a b u s i n g  p a r e n t s .  T h e  t e r m  ' p h y s i c a l  a b u s e '  m a y  
b e  t a k e n  t o  m e a n  t h e  u s e  o f  p h y s i c a l  f o r c e  b y  a  pa~ent-f i g u r e  
w h i c h  r e s u l t s  i n  i n j u r y  o r  p h y s i c a l  t r a u m a  t o . t h e  c h i l d .  
T h e  c o n c e p t  ' s o c i a l  i s o l a t i o n '  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  
t o  d e f i n e .  R e s e a r c h  d o n e  i n  exper~mental p s y c h o l o g y  r e f e r s  
f r e q u e n t l y  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  p h e n o m e n o n ,  b u t  t h e  
d a t a  a r e  b a s e d  o n  r e s e a r c h  w i t h  l a b o r a t o r y  a n i m a l s ;  w h o s e  
e n v i r o n m e n t s  c a n  b e  c l o s e l y  c o n t r o l l e d .  C h i l d  a b u s e  l i t e r a -
t u r e  r e f e r s  f r e q u e n t l y  t o  t h e  i s o l a t i o n  o f  a b u s i v e  f a m i l i e s ,  
b u t  l i t t l e  d a t a  o n  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  n u m b e r s  o f  
f a m i l i e s  i n v o l v e d  c a n  b e  f o u n d .  S o c i a l  w o r k  h a s  f o u n d  n o  w a y  
t o  s t a n d a r d i z e  a  d e f i n i t i o n .  o f  t h e  t e r m ,  a l t h o u g h  m a n y  a u t h o r s  
a p p a r e n t l y  b e l i e v e  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  i s o l a t i o n  o r  a l i e n a t i o n  
o f  t h e s e  f a m i l i e s .  
T h i s  r e v i ' e w ,  t h e n ,  s o u g h t  e v i d e n c e  o f  a b u s i v e  f a m i l i e s '  
d e m o g r a p h i c  s t a t u s ,  s o c i a l  a n d  w o r k - r e l a t e d  c o n t a c t s ,  p r e s e n c e  
o r  a b s e n c e  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  p o o r  c o m m u n i t y  
a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t s ,  a n d  t i e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  t h e  f a m i l y  
h a s  o r  d o e s  n o t  h a v e  a m o n g  i t s  o w n  m e m b e r s ,  a n d  b e t w e e n  t h e m -
s e l v e s  a n d  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y .  
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T H E O R E T I C A L  A P P R O A C H E S  T O  C H I L D  A B U S E  
R e v i e w i n g  t h e  € v o l u t i o n  o f  t r e a t m e n t  g i v e s  a n  i d e a  
a b o u t  w h a t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  a b u s e r  a n d  h i s  f a m i l y .  
U n t i l  r e c e n t l y ,  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d  a b u s e  f o l l o w e d  a  
m e d i c a l  m o d e l .  T h e  a b u s e r  w a s  d i a g n o s e d  a n d  t r e a t e d  a s  p s y -
c h o t i c ,  p a t h o l o g i c a l ,  o r  . c h a r a c t e r  d i s o r d e r e d .  P s y c h o a n a l y t i c  
t h e o r y  w a s  p r o p o s e d  t o  e x p l a i n  t h e  d e v i a n t  b e h a v i o r .  W a s s e r m a n  
( 1 9 6 7 )  f o c u s e d  o n  i n t r a - p s y c h i c  t h e o r y  w h e n  h e  s u g g e s t e d  t h a t  
a b u s e  w a s  a  r e s u l t  o f  a  m o t h e r ' s  d e p r e s s i o n  o v e r  h e r  a b a n d o n -
m e n t  b y  h e r  o w n  m o t h e r ,  h e r  d i s a p p o i n t m e n t  i n  n o t  b e i n g  l o v e d  
b y  h e r  i n f a n t  i n  t h e  w a y  s h e  h a d  e x p e c t e d ,  o r  h e r  u n c o n s c i o u s  
t r a n s f e r e n c e  o f  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  i n f a n t ' s  f a t h e r ,  
n a m e  s a k e . ,  o r  p e r s o n  w i t h  w h o m  · m o t h e r  i d e n t i f i e s '  t h e  c h i l d .  
B l u m b e r g  ( 1 9 7 4 )  a l s o  d e s c r i b e s  t h i s  a p p r o a c h ;  i d e a l l y  t h e  
p a r e n t  w o u l d  b e c o m e  i n y o l v e d  i n  p s y c h o t h e r a p y .  H o w e v e r ,  e v e n  
B l u m b e r g ,  a  p h y s i c i a n ,  a l l o w e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h i s  i s  p r o -
h i b i t i v e ,  a n d  t h a t  o t h e r  a p p r o a c h e s  m u s t  b e  e x p l o r e d  
( B l u m b e r g ,  1 9 7 4 ) .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  a  n u m b e r  o f  o t h e r  a u t h o r s  h a v e  p r e -
s e n t e d  a l t e r n a t i v e s  t o  a  p s y c h o a n a l y t i c  a p p r o a c h .  T h e s e  
a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  h a v e  p a i d  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  p a r e n t  a n d  c h i l d ,  a n d  l e s s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  a b u s e r ' s  i n t r a - p s y c h i c  c o n d i t i o n .  E x a m p l e s  i n c l u d e  
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t r e a t m e n t  o f  f a u l t y  p a r e n t i n g  s k i l l s ,  a t t e n t i o n  t o  f a u l t y  
p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s ,  " t h e  d i f f e r e n t  c h i l d  
1 1  
t h e o r y ,  a n d  
t h e  " l i f e  c r i s i s "  m o d e  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  d i f f i c u l t y .  
A s  a  f a c e t  o f  b e i n g  d i r e c t e d  m o r e  t o w a r d  t h e  e n v i r o n -
m e n t ,  t h e s e  a p p r o a c h e s  s u g g e s t  t h e  u s e  o f  g r o u p s  a s  a  p a r t  o f  
t r e a t m e n t .  G r o u p  a p p r o a c h e s  i n c l u d e  c l a s s - l i k e  p a r e n t i n g  
g r o u p s ,  P a r e n t s  A n o n y m o u s  u s i n g  m u t u a l  s u p p o r t ,  a n d  c e n t e r s  
w h e r e  v a r i o u s  s o c i a l  s e r v i c e s  a r e  o f f e r e d  t o  f a m i l i e s  a s  
u n i t s .  
E m p h a s i s  h a s  s h i f t e d  t h e n  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  a s  t h e  
u n i t  o f  t r e a t m e n t ,  w i t h  n o  · i n v o l v e m e n t  o f  t h e  f a m i l y ,  t o  
t o t a l l y  f a m i l y - o r i e n t e d  p r o g r a m s .  
M o s t  c o m m u n i t i e s  s e t  a s  t h e i r  f i r s t  l i n e  o f  d e f e n s e  
a g a i n s t  c h i l d  a b u s e  a  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  a g e n c y  c h a r g e d  b y  
l a w  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i d e n t i f y i n g  a b u s e ,  p r o t e c t i n g  
t h e  c h i l d ,  a n d  t r e a t i n g  t h e  f a m i l y ,  a n d  s i n c e  t h e  s e r v i c e  i s  
m a n d a t e d ,  thes~ t h i n g s  m u s t  b e  d o n e  i n  t h e  m o s t  c o s t  e f f e c t i v e  
m a n n e r .  
T h e  a b o v e ,  ·  c o u p l e d  w i t h  a  g r o w i n g  c o m m i t m e n t  t o  k . e e p i n g  
f a m i l i e s  i n t a c t ,  h a s  l e d  t h e  soc~al w o r k  p r o f e s s i o n  t o  s e e k  
c o m m o n a l i t i e s  a m o n g  f a m i _ l i e s  w h o  a b u s e ,  a n d  t o  l o o k  f o r  w a y s  
o f  s t u d y i n g  t h e  c o m m o n a l i t i e s  a n _ d  p u t t i n g  t h e m  t o '  u s e  i n  
s c r e e n i n g  f a m i l i e s  w h o  m i g h t  b e n e f i t  f r o m  i n t e r v e n t i o n  p r i o r  
t o  a  c r i s i s .  
S o c i a l  i s o l a t i o n  · m a y  b e  o n e  o f  t h e s e  c o m m o n a l i t i e s ,  p u t  ·  
d a t a  o n  i t  a r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  F~rst, t h e  t~rm--although 
i t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  i n  s o c i a l  w o r k  l i t e r a t u r e  o n  a b u s e - - h a s  
n o t  b e e n  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  i n  a  c o n s i s t e n t  w a y .  T h e s e  
a u t h o r s  n o t e  t h a t .  t h e  e n t i r e  f a m i l y  i s  s o m e h o w  s e t  a p a r t  ( o r  
s e t s  i t s e l f  a p a r t )  f r o m  i t s  c o m m u n i t y ,  b u t  i n d i c a t o r s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y .  S e c o n d l y ,  e v e n  i f  c a s e  f i l e s  w e r e  
e x a m i n e d ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e m  w o u l d  b e  s u b j e c t i v e  a n d  
w o u l d  v a r y  f r o m  w o r k e r  t o  w o r k e r  a n d  f r o m  c a s e  t o  c a s e .  
S u b s e q u e n t  s e c t i o n s  o f  t h i s  r e v i e w  s h o w  t h a t  a s ·  t h e  
e m p h a s i s  o n  t r e a t m e n t  o f  f a m i l i e s  g r e w ,  s o  d i d  e f f o r t s  t o  
o b t a i n  i n f o r m a t i o n .  
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E A R L Y  U S E  O F  T H E  T E R M  " S O C I A L  I S O L A T I O N "  
I n  h e r  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  M a r j o r i e  Y o u n g  
p r e s e n t s  i t  a s  p a r t  o f  a  b r o a d e r  a l i e n a t i o n :  
S o c i a l  i s o l a t i o n  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  t h e  f a m i l y ' s  
r e d u c e d  s o c i a l  relat~onships o u t s i d e  t h e  f a m i l y ,  
a n d  i n  r e d u c e d  s u p p o r t  s y s t e m s  w h e n  t h e y  n e e d  s o m e -
o n e  t o  t u r n  t o  i n  t i m e s  o f  s t r e s s .  I s o l a t e d  p a r e n t s  
s h a r e  l e s s  o f  t h e m s e l v e s  i n  c o m m u n i c a t i o n  . w i t h  
t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  s h o w  a  l o w  d e g r e e  o f  i n t e g r a t i o n  
i n t o  t h e i r .  c o m m u n i t y  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i -
z a t i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e n ,  w h a t  d o e s  t h e  l i t e r a t u r e  o f f e r  i n  
q u a n t i f i c a t i o n  a n d  q u a l i f i c a t i o n ?  A  n u m b e r  o f  i n d i c a t o r s  o f  
s o c i a l  i s o l a t i o n  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d .  T h e  l i t e r a t u r e  i n i -
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t i a l l y  r e l i e d  h e a v i l y  p n  a  c l i n i c a l  m o d e l ,  a n d  w h e n  t h e  t o p i c  
o f  c h i l d  a b u s e  b e g a n  t o  r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n ,  t h e  s o c i a l  
f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  a b u s e  b e g a n  t o  a s s u m e  m o r e  i m p o r t a n c e .  
A s  o n e  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  s o c i a l  i s o l a t i o n  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  a s  e a r l y  a s  1 9 6 4  ( L e o n t y n e  Y o u n g ,  - W e d n e s d a y ' s  
C h i l d r e n ) .  Y o u n g ' s  s t u d y  l a i d  a  r e s e a r c h - o r i e n t e d  g r o u n d w o r k ,  
a n d  s u b s e q u e n t  l i t e r a t u r e  m e n t i o n s  Y o u n g ' s  s o c i a l  i s o l a t i o n  
w i t h o u t  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e .  
Z a l b a  ( 1 9 6 7 ) ,  i n  c l a s s i f y i n g  a b u s e r s ,  n o t e d  t h a t  s u c h  
f a m i l i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  p l a g u e d  w i t h  m a r i t a l  d i s c o r d  
( n o t  i n  i t s e l f  s o c i a l  i s o l a t i o n ) ,  h a d  p o o r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
r e l a t i v e s  a l s o .  S p i n e t t a  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e s  a n o t h e r  f a c e t  o f  
i s o l a t i o n  w h e n  h e  n o t e s  i n  a  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e  o f  a b u s i n g  
p a r e n t s  t h a t  t h e y  l a c k  r e l a t i o n s h i p - b u i l d i n g  s k i l l s  d u e  t o  
. i  
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f a u l t y  l e a r n i n g  f r o m  t h e i r  o w n  f a m i l i e s .  
M o b i l i t y  i s  a n o t h e r  f a c t o r  h y p o t h e s i z e d  i n  c h i l d  a b u s e  
t h e o r y  a s  c o n t r i b u t i n g  i n  s o m e  m a n n e r .  M o b i l i t y  a n d  i s o l a t i o n  
a r e  l i n k e d  i n  a  s t u d y  b y  W e i s s  ( 1 9 7 3 ) .  r n · a  c a s e  h i s t o r y  
f o r m a t  h e  n o t e s  t h e  e f f e c t  o f  f r e q u e n t  m o v e s  o n  h i s  s u b j e c t ,  
w h o  w a s  t h e r e b y  s e p a r a t e d  f r o m  f a m i l i a r  n e t w o r k s ,  a n d  w h o  
b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d  i n  e a c h  n e w  s e t t i n g .  
B l u m b e r g  ( 1 9 7 3 ) ,  e v e n  w h i l e  u s i n g .  a  p s y c h o a n a l y t i c  
a p p r o a c h ,  a g r e e d  t h a t  a b u s i n g  p a r e n t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  
d i s t u r b e d  p e r s o n a l i t i e s  m i g h t  p o s s e s s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
w o u l d  a l i e n a t e  t h e m  f r o m  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  s u p p o r t .  
A  s e r i e s  o f  f e d e r a l  p u b l i c a t i o n s  o n  c h i l d  a b u s e  a n d  
n e g l e c t  a n d  i t s  t r e a t m e n t  c a m e  o u t  i n  1 9 7 5  ( U . S .  D e p a r t m e n t  
· o f  H E W ,  W o r k i n g  w i t h  A b u s i v e  P a r e n t s ) .  A p p a r e n t l y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  s o c i a l  i s o l a t i o n  w a s  i n d e e d  a  
f a c t o r .  T h e s e  p a m p h l e t s  w e r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  s c h o l a r l y  
w o r k s  b u t  w e r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  p r o b l e m  
a n d  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  a p p r o a c h e s .  O n e  m o d u l e  ( U . S .  D e p a r t -
m e n t  o f  H E W ,  T h e  D i a g n o s t i c  P r o c e s s  a n d  T r e a t m e n t  P r o q r a m s )  
i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  w a y s  t o  t r e a t  t h e  " L a c k  o f  T r u s t ,  
I s o l a t i o n ,  a n d  I ' m  n o  D a m n  G o o d "  c y c l e ,  w h i l e  a n o t h e r  p s y c h i -
a t r i c a l l y  o r i e n t e d  a r t i c l e  s u m m a r i z e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
a b u s i n g  p a r e n t s · '  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  o f f e r s  o f  h e l p  b y  
n o t i n g  t h a t  a n g r y ,  r e s i s t a n t  p a r e n t s  " s u f f e r  f r o m  t h e  s a m e  
p r o b l e m  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  a s  d o  p a s s i v e ,  s u p e r f i c i a l l y  
c o o p e r a t i v e  f a m i l i e s . "  W h i l e  n e i t h e r  o f  t h e s e  p a m p h l e t s  
g o e s  i n t o  d e t a i l ,  n o r  e v e n  o f f e r s  a  b i b l i o g r a p h y ,  t h e  
1 .  
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a c c e p t a n c e  o f  s o c i a l  isolatio~ a s  a  v a r i a b l e  s o m e h o w  c o n n e c t e d  
w i t h  c h i l d  a b u s e  i s  a p p a r e n t .  T h e s e  a r t i c l e s  l e f t  m u c h  t o  b e  
d e s i r e d  i n  t e r m s  o f  r e s e a r c h ,  b u t  c o n t r i b u t e d  a  g r e a t  d e a l  b y  
e x p o s i n g  p r o f e s s i o n a l s  t o  t h e  c o n c e p t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
s o c i o - c u l t u r a l  v i e w  o f  c h i l d  a b u s e .  T h i s  b e c o m e s  a p p a r . e n t  
w h e n  t h e  F e d e r a l  p u b l i c a t i o n s  p r e s e n t  t h e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  
i s o l a t i o n  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  
m o d u l e ,  a n d  d e l i n e a t e d  t h i s  a s p e c t  o f  c h i l d  a b u s e  f o r  f u r t h e r  
i n q u i r y .  
· :  
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S O C I A L  I S O L A T I O N  A N D  R E L A T E D  C O N C E P T S  
A  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  r e s e a r c h  h a s  b e e n  p r o v o k e d ,  p e r -
h a p s  f i r s t  b y  t h e  c o n c e r n  o f  t h o s e  a t t e m p t i n g  t o  t r e a t  a b u s e r s ,  
a n d  s e c o n d l y  b y  t h e  c o n t i n u i n g  f l o w  o f  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  
~bout i s o l a t i o n  a n d  a l i e n a t i o n  i n  s o c i e t y .  
M a r j o r i e  Y o u n g  d e s c r i b e s  t h e s e  t w o  c o n c e p t s  i n  h e r  
c h a p t e r  o n  a l i e n a t i o n  t h e o r i e s  ( 1 9 7 6 ) .  L a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k ,  
s h e  o f f e r s  M a r x i a n  t h o u g h t  a s  a  b a s i s ;  p r o g r e s s  t o w a r d  a  
t e c h n o l o g i c a l  s o c i e t y  h a s  a r o u s e d  increas~d f e e l i n g s  o f  
a l i e n a t i o n  a m o n g  a l l  c l a s s e s  o f  p e r s o n s .  D i v i s i o n  o f  l a b o r  
a n d  l i f e  h a v e  c h a n g e d  t h e  c o m p l e x i o n  o f  m a n ' s  e x i s t e n c e .  T h e  
o u t c o m e ,  t h e n ,  i s  f r a g m e n t a t i o n  a n d  i s o l a t i o n .  
T o  g o  a  s t e p  f u r t h e r ,  M a d e l i n e  E n g e l  ( i n  Y o u n g ,  1 9 7 6 )  
r e l a t e s  a l i e n a t i o n  t o  m o r e  s p e c i f i c  s o u r c e s  i n  s o c i e t y :  
1 1  
• • •  M o d e r n  m a n  n o t  o n l y  f e e l s  i s o l a t e d  b u t  i s  i s o l a t e d .
1 1  
F e w e r  a n d  f e w e r  a t t e n d  c h u r c h ,  c o m m u n a l  t i e s  a r e  d e s t r o y e d  b y  
h i g h - r i s e  a p a r t m e n t s  w h e r e  s m a l l  h o m o g e n o u s  n e i g h b o r h o o d s  
u s e d  t o  b e .  T h e  o n c e  s i g n i f i c a n t  e x t e n d e d  f a m i l y  i s  g o n e - -
r e p l a c e d  b y .  s h a k y  c o n j u g a l  r e l a t i o n s h i p s  h i g h l y  s u s c e p t i b l e  
t o  d i v o r c e .  M a n y  a g e d ,  n o  l o n g e r  r e s p e c t e d ,  l i v e  a w a y  b y  
t h e m s e l v e s ,  t h e  t i e s  t o  p a s t  a n d  f u t u r e  b r o k e n .  T h e  e n d  
r e s u l t  i s  a  s o c i e t y  o f  p e r s o n s  l e f t  w i t h  l i t t l e  p o w e r  o v e r  
v a s t  a r e a s  o f  t h e i r  l i v e s ,  p e r s o n s  f e e l i n g  a l o n e ,  f r a g m e n t e d ,  
a n d  i s o l a t e d .  
j  
1 0  
S e e m a n  ( i n  Y o u n g ,  1 9 7 6 )  g i v e s  a  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  
d e f i n i t i o n  i n  h i s  m o s t  r e c e n t  w o r k  o n  t h e  f a c e t s  o f  - a l i e n a t i o n .  
T o  p a r a p h r a s e ,  s o c i a l  i s o l a t i o n  o r  s o c i a l  e s t r a n g e m e n t  r e f e r s  
t o  o n e ' s  l o w  e x p e c t a n c y  f o r _ d n c l u s i o n  a n d  s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  
w h i c h  p r e s e n t s  i t s e l f  t y p i c a l l y  i n  f e e l i n g s  o f  l o n e l i n e s s  o r  
f e e l i n g s  o f  r e j e c t i o n  o r  r e p u d i a t i o n .  
S o c i a l  i s o l a t i o n  a s  a  v a r i a b l e  h a d  t h u s  b e g u n  t o  b e  
d e f i n e d ,  a t  l e a s t  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i e t y  a t  l a r g e .  S o c i a l  
t h e o r i s t s  h a d  c o n t r i b u t e d  b y  p r o v i d i n g  a  s c h e m a  i n t o  w h i c h  
s o c i a l  i s o l a t i o n  m i g h t  f i t .  S o c i a l  i s o l a t i o n  c o u l d  n o w  b e  
s e e n  a s  a  p a r t  o f  a l i e n a t i o n  r e l a t e d  t o  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  S e e m a n  a d d e d  a n o t h e r  p i e c e  t o  t h e  p u z z l e  w h e n  h e  
d e f i n e d  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  a s  a  f a c e t  o f  a l i e n a t i o n ,  t o  
i n c l u d e  l o w  e x p e c t a t i o n s  f o r  i n c l u s i o n  a n d  s o c i a l  a c c e p t a n c e .  
H o w  t h e n  c a n  t h i s  v i e w  o f  m a n  i n  s o c i e t y  b e  r e l a t e d  t o  t h a t  
o f  t h e  a b u s i n g  p a r e n t ' s  r o l e  i n  s o c i e t y ?  
Y o u n g  ( 1 9 7 6 )  s p e a k s  . t o  t h a t  q u e s t i o n  i n  a  c h a p t e r  o n  
a l i e n a t i o n  a n d  c h i l d  a b u s e  . .  A c c e p t i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
s o c i a l  i s o l a t i o n  a s  a  v a r i a b l e  r e l a t e d  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
c h i l d  a b u s e ,  s h e  d i v i d e s  t h e  c o n c e p t  o f  a l i e n a t i o n  f u r t h e r  
i n t o  1 )  l o n e l i n e s s  a n d  2 )  p o w e r l e s s n e s s .  
L o n e l i n e s s  i s  o f  c o u r s e  c o n n e c t e d  t o  t h e  s o c i a l  s i t u a -
t i o n  o f  m a n y  a b u s i n g  p a r e n t s .  T h e y  h a v e  f e w  f r i e n d s ,  
r e l a t i v e s  o r  n e i g h b o r s  u p o n  w h o m  t h e y  c a n  c a l l  i n  t i m e s  o f  
n e e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  m a y  a l s o  b e  s h u t  o f f  f r o m  t h e i r  
m a t e s  l e a v i n g  t h e m  v i r t u a l l y  t o t a l l y  a l o n e .  
T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  c o n s i d e r e d  i s  t h a t  o f  p o w e r l e s s n e s s .  
1 1  
P o l a n s k y ,  w h o  h a s  w r i t t e n  s e v e r a l  a r t i c l e s  o n  c h i l d  a b u s e ,  
s t a t e s  t h a t  p o w e r l e s s n e s s  w i l l  m a n i f e s t  i t s e l f  a s  t h e  . e m o t i o n  
o f  helplessn~ss ( P o l a n s k y ,  1 9 7 2 ) .  T h i s  h e l p l e s s n e s s  w o u l d  b e  
c h a r a c t e r i z e d  i n  a b u s i v e  p a r e n t s  b y  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  d e a l  
w i t h  c r y i n g ,  m i s b e h a v i o r  a n d  d i s o b e d i e n c e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
P o w e r l e s s  p a r e n t s  m a y  b e  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  g r e a t e r  d i f f i -
c u l t y  l e a r n i n g  t h e i r  p a r e n t a l  r o l e ,  i n  l i g h t  o f  S e e m a n • s  
r e s e a r c h  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h o s e  w h o  f e e l  p o w e r l e s s ,  i . e .  
t h o s e  w h o s e  b e h a v i o r  h a s  n o . b e a r i n g  u p o n  t h e i r  d e s i r e d  g o a l s ,  
d o  n o t  h a v e  i n t e r n a l  i n d u c e m e n t  t o  l e a r n .  
- - - - - - - - &  
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E M P I R I C A L  R E S E A R C H  R E L A T I N G  C H I L D  A B U S E  T O  S O C I A L  I S O L A T I O N  
G e l l e s '  a r t i c l e  ( 1 4 B )  o n  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h  t o  
a b u s e  h i g h l i g h t s  t h e  c o n c e p t  o f  s t r e s s :  s i t u a t i o n a l  s t r e s s ,  
s t r e s s e s  o n  t h e  p a r e n t - p a r e n t  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  c h i l d - p r o d u c e d  
s t r e s s .  R e s e a r c h  t o u c h e s  o n  a l l  thr~e a r e a s ,  b u t  s i t u a t i o n a l  
s t r e s s  i s  t h e  m o s t - o f t e n  s t u d i e d .  D a t a  s e e m  t o  b e  l a c k i n g  i n  
t h e  a r e a s  o f  f a u l t y  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  p a r e n t ,  
a n d  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  c h i l d ,  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  · · d i f f i c u l t  
c h i l d '  t h e o r y .  O n e  m i g h t  g u e s s  t h a t  p a r e n t s  a r e  m o r e  w i l l i n g  
\  
t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h a t  m i g h t  p l a c e  t h e  b l a m e  o u t s i d e  t h e  
h o m e  ( s i t u a t i o n a l  s t r e s s )  t h a n  w i t h i n  t h e  h o m e  ( r e l a t i o n s h i p  
d i f f i c u l t y ) .  
L e o n t y n e  Y o u n g ' s  W e d n e s d a y ' s  C h i l d r e n  ( 1 9 6 4 )  m a r k e d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  m o r e  r e s e a r c h - o r i e n t e d  p e r i o d  f o r  v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o  c h i l d  a b u s e .  Y o u n g ' s  s t u d y  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  
o n e  o f  t h e  f i r s t  e f f o r t s  t o  l i n k  t h e  b r o a d  c o n c e p t  o f  s o c i a l  
i s o l a t i o n  t o  c h i l d  a b u s e .  W e d n e s d a y ' s  C h i l d r e n  s t u d i e d  1 2 0  
a b u s e  a n d  n e g l e c t  r e c o r d s  f r o m  t h r e e  a g e n c i e s ,  t w o  p u b l i c  
s u b u r b a n ,  o n e  p u b l i c  u r b a n  p r o t e c t i v e .  Y o u n g  d e s c r i b e s  
c r u m b l i n g  f a m i l y  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  d e g r e e  o f  m a r i t a l  a n d  
e c o n o m i c  s t a b i l i t y ,  c h o o s i n g  a s  i n d i c a t o r s  f a m i l i e s '  s o c i a l  
r e l a t i o n s .  S h e  s a w  t h e s e  f a m i l i e s  a s  d i s t r u s t f u l  a n d  u n i n -
v a l v e d  i n  g r o u p s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  c h u r c h e s .  T h e  f a m i l i e s  
" s a w  o t h e r  p e o p l e  a s  v i c t i m s ,  r e s o u r c e s ,  o r  e n e m i e s . "  T h e y  
. . . .  r t : "  
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h a d  " c o n t a c t s , "  n o t  f r i e n d s .  T h e y  d i d n ' t  v i s i t ,  a n d  s e l d o m  
i n v i t e d  o t h e r s  t o  t h e i r  h o m e s .  T h i s  s t u d y  l a i d  t h e  g r o u n d -
w o r k  f o r  f u t u r e  e x . p l o r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  b e h a v i o r  o f  k n o w n  
a b u s i v e  a n d  n e g l e c t f u l  f a m i l i e s .  
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S e v e r a l  o t h e r  s t u d i e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  p o i n t  t o  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  s o c i a l  d i s r u p t i o n  o n  f a m i l y  l i f e ,  a n d  h o w  
t h a t  d i s r u p t i o n  m i g h t  c o n t r i b u t e  t o  s o c i a l  i s o l a t i o n .  
W i l e n s k i  ( 1 9 6 1 )  f o u n d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o r  
m a r k e t  m e a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  U s i n g  
o b j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  s u c h  a s  n u m b e r  o f  
s o c i a l  r o l e s  p l a y e d ,  f r e q u e n c y  o f  c o n t a c t ,  a m o u n t  o f  t i m e  i n  
e a c h  r o l e ,  r a n g e  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  r o l e  i n t e g r a t i o n  a n d  c o -
h e r e n c e  o f  t h e  p a t t e r n ,  a n d  s t a b i l i t y  o r  d u r a t i o n  o f  r e l a t i o n -
s h i p s ,  h e  f o u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  h y p o t h e s e s  r e l a t i n g  
j o b  o r  c a r e e r  a n d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  w e r e  p r o v e n .  J u d g i n g  
f r o m  h i s  r e s u l t s ,  e m p l o y m e n t ,  o f t e n  d e e m e d  t o  b e  a  f a c t o r  i n  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  c h i l d ·  a b u s e ,  a l s o  impli~s p a r t i c i p a t i o n  i n  
s o m e  t y p e  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e .  A l t h o u g h  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  m e a n  t h a t  u n e m p l o y m e n t  c a n  b e  e q u a t e d  w i t h  s o c i a l  
i s o l a t i o n ,  i t . d o e s  s u g g e s t  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  
o f  t h i s  a s p e c t .  
A  s e c o n d  s t u d y  s p e a k s  t o  t h e  e f f e c t  o f  m o b i l i t y  o n  
f a m · i l y  l i f e .  C h a s k e l  ( 1 9 6 4 )  c o n c l u d e d  t h a t  m o b i l i t y  c a n  
p r o v o k e  i n t e r n a l  f a m i l y  d i s o r d e r .  T h i s  m a y  b e  m i t i g a t e d  b y  
t h e . j o b - r e l a t e d  s u p p o r t  p r o v i d e d  t o  m i l i t a r y  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
f a m i l i e s ,  b u t  f a m i l i e s  w i t h o u t  t h e s e  s u p p o r t s ,  w h o  m a y  b e  
p r e d i s p o s e d  t o  i s o l a t i o n ,  a n d  w h o  m o v e  a  g r e a t  d e a l ,  w o u l d  b e  
----~' - - - - - - . . . . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . .  ~-- -
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p r i m e  c a n d i d a t e s  f o r  i s o l a t i o n .  C e r t a i n l y  m a n y  w o u l d  b e  w i t h -
o u t  t h e  s u p p o r t  n e t w o r k  m e n t i o n e d  f r e q u e n t l y  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
T h i s  a u t h o r  d i d  n o  d i r e c t  r e s e a r c h ,  d r a w i n g  h e r  c o n c l u s i o n s  
f r o m  o t h e r s .  S h e  to~ h o w e v e r ,  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  a  
s p e c i f i c  a s p e c t  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  c h i l d  
a b u s e .  
E l i z a b e t h  E l m e r  c o n t r i b u t e d  a n o t h e r  i m p o r t a n t  s t u d y  i n  
1 9 6 7 .  U s i n g  t h e  " P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t , "  s h e  
m e a s u r e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s : .  1 )  m a r i t a l  d i f f i c u l t y ,  2 )  a n o m i e ,  
3 )  m o t h e r  l a c k i n g  a s s o c i a t i o n s  o u t s i d e  t h e  h o m e .  H e r  s a m p l e  
i n c l u d e d  e l e v e n  a b u s e r s  a n d  t w e l v e  n o n - a b u s e r s  w i t h  t h e  f o l -
l o w i n g  r e s u l t s :  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  a b u s e r s  r e p o r t e d  
m a r i t a l  d i f f i c u l t y  w h i l e  o n l y  n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - a b u s i v e  
f a m i l i e s  f e l t  t h e i r  m a r r i a g e  w a s  a  p r o b l e m ;  f o r t y - s i x  p e r  
c e n t  o f  t h e  a b u s i v e  f a m i l i e s  f e l t  t h e m s e l v e s  a l o n e  a n d  l a c k -
i n g  s u p p o r t  w h i l e  o n l y  e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - a b u s e r s  f e l t  
t h i s  w a y ;  f o r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  a b u s i n g  m o t h e r s  r e p o r t e d  
l a c k i n g  a s s o c i a t i o n s  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  w h i l e  n o n e  o f  t h e  n o n -
a b u s e r s  r e p o r t e d  t h i s .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  E l m e r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a b u s i v e  
m o t h e r s  d i d  n o t  b e l o n g  t o  o r g a n i z a t i o n s  o r  c h u r c h e s ,  t h a t  
t h e y  l a c k e d  c l o s e  f r i e n d s  a n d  w e r e  u n e a s y  w i t h  w h a t  f r i e n d s  
t h e y  d i d  h a v e .  A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  w a s  t h a t  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  a b u s i v e  m o t h e r s  r e p o r t e d  n o  r e l a t i v e  o n  w h o m  t h e y  
c o u l d  d e p e n d ,  w h i l e  a l l  t w e l v e  n o n - a b u s e r s  r e p o r t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  s u c h  r e l a t i v e s .  
I n  E l m e r ' s  s t u d y  i t  b e c o m e s  d i f f i c u l t  a t  t i m e s  t o  
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s e p a r a t e  f a c t u a l  d a t a  f r o m  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s .  T h i s  i s  a  
p r o b l e m  e s p e c i a l l y  w h e n  t e r m s  s u c h  a s  ' m a r i t a l  d i f f i c u l t y '  
a n d  • a n o m i e '  a r e  n o t  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d .  T h i s ,  c o u p l e d  
w i t h  h e r  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  c l o u d s  h e r  r e s e a r c h .  W h a t  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  n o n - o b j e c t i v e  d a t a  a r e  
p e r h a p s  n o t  t h e  a u t h o r ' s  c o n c l u s i o n s  b u t  a l s o  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  p a r e n t s  t h e m s e l v e s .  C e r t a i n l y  t h e s e  p e r c e p t i o n s  a r e  
v a l u a b l e  i n  g u i d i n g  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p r e s e n t  a n o t h e r  d i l e m m a .  O n e  
i s  u n a b l e  t o  t e l l  w h e t h e r  t h e  a b u s i v e  p a r e n t s  q u e s t i o n e d  f e l t  
t h e  s a m e  p r i o r  t o  t h e  a b u s e ,  a n d  w h e t h e r  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  
b y  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  a s  a b u s e r s  h a s  c o l o r e d  t h e i r  
r e s p o n s e s  t o  t h e s e  s u b j e c t i v e  q u e s t i o n s .  
B e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m ,  c h i l d  a b u s e  
r e s e a r c h e r s  f i n d  i t  l e s s  diff~cult t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
f a m i l i e s  w h o  a r e  1 )  r e p o r t e d  t o  s o m e  a g e n c y  a s  h a v i n g  a n  a b u s e  
p r o b l e m ,  a n d  2 )  u n a b l e  t o  a f f o r d  p r i v a t e  h e l p .  T h e r e  i s  s o m e  
e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  p o o r e r  f a m i l i e s  a r e  r e p o r t e d  m o r e  
f r e q u e n t l y  b e c a u s e  o f  c r o w d e d  h o u s i n g  c o n d i t i o n s ,  l a c k  o f  
p r i v a c y ,  a n d  d e p e n d e n c e  o n  s o m e  t y p e  o f  a g e n c y .  A l l  t h i s  i s  
l i k e l y  t o  b i a s  a n y  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  a n d  m u s t  b e  c o n t r o l l e d  
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
A d d r e s s i n g  t h i s  q u e s t i o n  i s  a  s t u d y  b y  K e n t  ( 1 9 7 5 ) .  
U s i n g  g r o u p s  m a t c h e d  f o r  l o w  i n c o m e ,  h e  c o m p a r e d  f i v e  h u n d r e d  
c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  r e f e r r e d  f o r  a b u s e  t o  o n e  h u n d r e d  
e i g h t y - f i v e  f a m i l i e s  r e f e r r e d  f o r  o t h e r  r e a s o n s  ( a l c o h o l  o r  
d r u g  a b u s e ,  m e n t a l  i l l n e s s ,  i n a d e q u a t e  p a r e n t i n g ) .  H i s  
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f i n d i n g s  s h o w e d  t h a t  a b u s i v e  p a r e n t s  w e r e  y o u n g e r ,  r e l a t i v e l y  
n e w  t o  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  o f t e n  w i t h o u t  t e l e p h o n e  o r  t r a n s p o r -
t a t i o n ,  h a d  f e w  f r i e n d s ,  r e p o r t e d  a  h i s t o r y  o f  a b u s e  b y  
t h e i r  o w n  p a r e n t s .  M o r e  c o m p l i c a t i o n s  d u r i n g  p r e g n a n c y  o r  
b i r t h  a n d  a  g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  e i t h e r  f e e d i n g  
o r  d e v e l o p m e n t a l  p r o b l e m s  w e r e  a l s o  r e p o r t e d ,  a d d i n g  w e i g h t  
t o  t h e  ' d i f f i c u l t  c h i l d '  t h e o r y .  
M u c h  r e s e a r c h  h a s  b e e n  foc~sed o n  t h e  i m p a c t  o f  s o c i o -
e c o n o m i c  s t r e s s  o n  a  f a m i l y .  A  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  a p p r o a c h  
h a s  b e e n  u s e d  i n  r e s e a r c h  o n  s t r e s s  o n  m o t h e r s  b y  J a m e s  
G a r b a r i n o  ( 1 9 7 6 ) .  M a t c h i n g  f o r  t h e  c o u n t i e s '  t r a n s c i e n c e ,  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  u t i l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l ·  r e s o u r c e s ,  
r u r a l  o r  u r b a n  c h a r a c t e r  a n d  t h e  s o c i o e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  
m o t h e r s ,  h e  f o u n d  t h a t  a v a i l a b i l i t y  o f  e c o n o m i c  a n d  e d u c a -
t i o n a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  
c o r r e l a t e d  s t a t i s t i c a l l y  w i t h  t h e  i n c i d e n c e  o f  a b u s e .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h o s e  w o m e n  w h o  h a d  l e s s  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  a b u s e .  
S i t u a t i o n a l  s t r e s s ,  t h e n ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  d o e s  p l a y  
a  p a r t  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a b u s e .  M o s t  o f  t h e  s t r e s s e s  
d e s c r i b e d  t h u s  f a r  a r e  b o t h  e x t e r n a l  a n d  c o n c r e t e :  j o b ,  
i n c o m e ,  m o b i l i t y .  J u s t L c e  a n d  D u n c a n  ( 1 9 7 6 )  p r e s e n t  a n o t h e r  
f a c e t  o f  s i t u a t i o n a l  s t r e s s .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  m a t c h e d  t w o  
g r o u p s  o f  t h i r t y - f i v e  p a r e n t s  e a c h  o n  a g e ,  e d u c a t i o n ,  e c o n o m -
i c  s t a t u s .  T h e  g r o u p s  w e r e  w e i g h t e d  t o w a r d  l o w e r - m i d d l e  a n d  
w o r k i n g  c l a s s  f a m i l i e s .  J u s t i c e  a n d  D u n c a n  c h o s e  a s  a  
m e a s u r e  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  S c a l e .  
( A  c o p y  o f  t h i s  
t '  
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i n s t r u m e n t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  a p p e n d i x . )  
T h i s  s c a l e  w a s  i n -
t e n d e d  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  a b u s e r s  a n d  n o n - a b u s e r s  i n  
t e r m s  o f  s t r e s s  f a c t o r s  a t  p l a y  i n  t h e i r  l i v e s .  T h e  instru~ 
m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  a n d  r a t e d .  N o n - a b u s e r s  w e r e  f o u n d  t o  
h a v e  a  m e a n  s c o r e  o f  o n e  h u n d r e d  t w e n t y - f o u r ,  w h i l e  a b u s e r ' s  
m e a n  w a s  t w o  h u n d r e d  t h i r t y - f o u r .  T h e  m e a n s  d i f f e r e d  s i g n i f i -
c a n t l y  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  u s i n g  a  o n e - t a i l  T  
t e s t .  T h e s e  r e s u l t s  indi~ated t h a t  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
n u m b e r  o f  s t r e s s e s  w e r e  o c c u r r i n g  i n  t h e ·  a b u s e r ' s  l i f e .  
G r e a t e s t  v a r i a n c e  w a s  s e e n  i n  d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  s e x ,  
f i n a n c e s ,  l i v i n g  condit~ons, a n d  i n - l a w s .  T h e  a u t h o r s  a l s o  
n o t e d  t h a t  t h e y  h a d  s e e n  a b u s e r s  t o  b e  i s o l a t e d ,  d i s t r u s t i n g ,  
i m p a t i e n t ,  i n  s p o u s a l  c o n f l i c t ,  a n d  t r o u b l e d  b y  a  l o w  s e l f -
i m a g e .  T h i s  t e s t  d a t a  s u p p o r t s  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  t h e o r y  
i n  a  r a t h e r  v a g u e  w a y ;  s t r e s s e s  c a n  b e  p a r t i a l l y  a  r e s u l t  o f  
p o o r  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s .  M o r e  d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  i s  
t h e i r  s u b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  a b u s e r s  a s  i s o l a t e d  a n d  
p o o r l y  a d j u s t e d .  
M e l n i c k  a n d  H u r l e y  ( 1 9 6 9 )  r e p o r t e d  o n  f i e l d  r e s e a r c h  
i n v o l v i n g  t e n  a b u s i v e . a n d  t e n  c o n t r o l  m o t h e r s ,  m a t c h e d  f o r  
a g e ,  s o c i a l  c l a s s ,  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  m o t h e r s  w e r e  t e s t e d  o n  
e i g h t e e n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  w i t h  s e v e r a l  t e s t i n g  i n s t r u -
m e n t s .  A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  o n  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  h a m p e r e d  
b y  a  l a c k  o f  c o n t r o l  f o r  t h e  d e g r e e  o f  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  
c h i l d .  M o s t  o f  t h e  m o t h e r s  w e r e  b l a c k .  T h e  a b u s i n 9  m o t h e r s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  h i g h e r  o n  p a t h o g e n i c i t y  a n d  d e p e n d e n c y ,  
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f r u s t r a t i o n ,  a n d  o n  m a n i f e s t  r e j e c t i o n  o f  f a m i l y  s a t i s f a c t i o n  
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( T A T  a n d  F a m i l y  C o n c e p t  I n v e n t o r y ) ,  l o w e r  o n  n e e d  t o  g i v e  
n u r t u r a n c e  ( T A T ) ,  s e l f - e s t e e m  ( C a l i £ o r n i a  T e s t  o f  P e r s o n a l i t y ) .  
T h e  a r t i c l e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  i n a b i l i t y  
t o  c o p e  a n d  l a c k  o f  s u p p o r t s  p l a y  a  p a r t  i n  d i s t i n g u i s h i n g  
a b u s i n g  f r o m  n o n - a b u s i n g  f a m i l i e s .  
O n l y  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  h a s  f i e l d  r e s e a r c h  b e e n  
a b l e  t o  p r o v i d e  m u c h  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h o s e  v a r i a b l e s  
p r e v i o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d  a b u s e  i n  t h e · I i t e r a t u r e .  
H e l f e r  a n d  K e m p e  s p e a k  t o  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  i n  
t h e i r  m u c h - r e f e r r e d  t o  H e l p i n g  t h e  B a t t e r e d  C h i l d  a n d  H i s  
F a m i l y  ( 1 9 7 2 )  .  P a r k e  a n d  C o l l m e r  p r e s e n t  a n  e x h a u s t i v e  
c o m p i l a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  o n  a b u s e ,  a n d  o n  s o c i a l  i s o l a t i o n  
a n d  a b u s e  i n  p a r t i c u l a r .  T h e  t o p i c  i s  f u r t h e r  r e s e a r c h e d  b y  
M a r j o r i e  Y o u n g  w h o  s t u d i e d  a n d  r e p o r t e d  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
s o c i a l  i s o l a t i o n  i n  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h e  f i e l d .  A l l  o f  t h e s e  
s t u d i e s  b e g i n  t o  d e l i n e a t e  d i s c e r n a b l e  v a r i a b l e s  a n d  p r o b a b l y  
d e s e r v e  w i d e  e x p o s u r e  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  f u r t h e r  s p e c i f  i c a -
t i o n  o f  t h e  k e y s  t o  i d e n t i f y i n g  t h o s e  w i t h  p o t e n t i a l  t o  a b u s e .  
P a r k e  a n d  C o l l m e r  ( 1 9 7 5 )  s u m m a r i z e  m u c h  o f  t h e  c u r r e n t  
r e s e a r c h  o n  s o c i a l  i s o l a t i o n  a s  a  f a c t o r  i n  c h i l d  a b u s e ,  
d e s c r i b i n g  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  s u p p o r t i v e  s t r u c t u r a l  
a r r a n g e m e n t s  f o r  s t r e s s f u l  t i m e s  a s  a  p o t e n t i a l  " i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t . "  I n  a d d i t i o n  t o  d a t a  f r o m  Y o u n g  a n d  E l m e r  m e n -
t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e y  r e f e r  t o  a n  e x t e n s i v e . b u t  u n p u b l i s h e d  
b y  L e n o s k i  ( 1 9 7 4 ) .  H i s  r e s e a r c h - y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  d a t a :  
e i g h t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  a b u s i v e  p a r e n t s  h a d  u n l i s t e d  
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t e l e p h o n e  n u m b e r s ,  w h i l e  o n l y  t w e l v e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n -
a b u s i v e  p a r e n t s '  n u m b e r s  w e r e  u n l i s t e d .  E i g h t y - o n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  a b u s i v e  f a m i l i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t o  
s o l v e  c r i s e s  a l o n e  a s  o p p o s e d  t o  f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - a b u s i v e  f a m i l i e s .  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h i s  i s o l a t i o n  i s  v o l u n t a r y  i s  
a p p r o a c h e d  b y  M e r r i l  w h o s e  1 9 6 2  w o r k  r e p o r t e d  t h a t  a b u s i v e  
f a m i l i e s  a r e  n o t  w e l l - a c c e p t e d  b y  t h e i r  c o m m u n i t i e s ;  t h i r t y -
s i x  p e r  c e n t  w e r e  a c c e p t e d  o n l y  m o d e r a t e l y  w e l l ,  a n d  f o r t y -
s e v e n  p e r  c e n t  m i n i m a l l y  w e l l .  T h i s  a g a i n  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  f a m i l i e s  w e r e  s o m e h o w  r e j e c t e d ,  i . e .  i s o l a t e d  b y  
t h e  c o m m u n i t y  p r i o r  t o  t h e  a b u s e ,  o r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
a b u s e .  
T h i s  s t u d y  a l s o  e x a m i n e s  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  m o b i l i -
t y  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  t h e  l a c k  o f  b u i l t - i n  s o c i a l  c o n t r o l  
a n d  s u p p o r t . b y  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  T h i s  i s  a  f a c t o r  w h i c h  
h a s  a p p e a r e d  o v e r  a n d  o v e r .  M u c h  o f  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  
t h e o r y  r e s t s  o n  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  a s  l i f e - s t y l e s  m o v e  a w a y  
f r o m  e x t e n d e d  f a m i l y  t i e s  a n d  r e s i d e n c e  i n  o n e  c o m m u n i t y ,  
i s o l a t i o n  w i l l  n a t u r a l l y  o c c u r .  P a r k e  a n d  C o l l m e r  r e i n f o r c e  
t h i s  b y  s u p p l y i n g  d a t a  l i n k i n g  l a c k  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  p o o r  f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  t e n d e n c y  
t o  a b u s e .  
P a r k e  a n d  C o l l m e r  i l l u s t r a t e  a  d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  
o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  s o c i a l  i s o l a t i o n  p e r p e t u a t e s  i t s e l f .  
A s i d e  f r o m  c o n s i d e r a t i o n s  o f  a n  a b u s e  f a m i l y  h i s t o r y ,  t h e r e  
i s  t h e  i s o l a t i o n  w h i c h  a b u s e  f a m i l i e s  s e e m  t o  i m p o s e  o n  t h e i r  
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c h i l d r e n .  C h i l d r e n  a r e  d e n i e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s o c i a l i z e  
n o r m a l l y ,  a n d  c a r r y  o n  a  t r a d i t i o n  o f  i s o l a t i o n .  
P a r k e  a n d  C o l l m e r  i d e n t i f y  s o c i a l  i s o l a t i o n  o f  b o t h  
p a r e n t  a n d  c h i l d  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a b u s i v e  f a m i l i e s .  T h e y  
c o n c l u d e d  t h e i r  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  isola~ion a s  a  f a c t o r  b y  
r a i s i n g  a  q u e s t i o n ,  t h a t  o f  d i r e c t i o n a l  c a u s a l i t y .  D o  a b u s i v e  
p a r e n t s  i s o l a t e  t h e m s e l v e s  t o  a v o i d  d e t e c t i o n ?  A r e  a b u s i v e  
p a r e n t s  i s o l a t e d  b e c a u s e  t h e y  l a c k  s o c i a l  s k i l l ,  o r  d o  o t h e r s  
a v o i d  a n d  t h e r e b y  i s o l a t e  t h e m  b e c a u s e  t h e y  d i s a p p r o v e  o f  
t h e i r  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  c h i l d r e n ?  
T h e s e  q u e s t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  n o t  y e t  b e e n  a n s w e r e d ,  
b u t  l e n d  d i r e c t i o n  t o  r e s e a r c h  e f f o r t s  o n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  
s o c i a l  i s o l a t i o n .  A n s w e r s  t o  t h e m  m a y  p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  
f o r  i n t e r v e n t i o n  o n  a  n e t w o r k  b a s i s  w i t h  a n  e y e  t o  p r e v e n t i o n .  
S u m m a r i z i n g  t h e n ,  t h e  P a r k e  a n d  C o l l m e r  a r t i c l e  c o n f i r m s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  a s  a  f a c t o r  i n  c h i l d  a b u s e ,  
a n d  g o e s  a  s t e p  f u r t h e r  i n  p r o p o s i n g  r e s e a r c h  b a s e d  o n  t h i s  
s u p p o s i t i o n .  B e c a u s e  t h i s  a r t i c l e  i s  a p p a r e n t l y  w e l l -
r e s e a r c h e d ,  c r e d e n c e  m a y  b e  g i v e n  t o  i t s  l i n e  o f  t h i n k i n g .  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d  
o f  c h i l d  a b u s e  w a s  b e g u n  s e v e r a l  y e a r s  a g o  b y  C a r o l  S c h n e i d e r ,  
R a y  H e l f e r ,  M . D . ,  a n d  C a r l  P o l l o c k ,  M . D .  B e g u n  i n  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 ' s ,  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t s  a n  i n i t i a l  e f f o r t  t o  i d e n t i f y  
p o t e n t i a l l y  a b u s i v e  f a m i l i e s  b y  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  a  p e n c i l  
a n d . p a p e r  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  t e s t  d e s i g n ,  d e s c r i b e d  b r i e f l y  i n  H e l p i n g  t h e  B a t -
t e r e d  C h i l d  a n d  H i s  F a m i l y ,  i n c l u d e d  n o t  s i m p l y  a  b a t t e r y  o f  
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o b j e c t i v e  q u e s t i o n s  w i t h  s c o r i n g  a b o v e  a  c e r t a i n  p o i n t  i n d i -
e a t i n g  p o t e n t i a l  t o  a b u s e ,  b u t  r a t h e r  c l u s t e r s  o f  q u e s t i o n s  
d e s i g n e d  t o  b r i n g  o u t  p a t t e r n s  o f  r e s p o n s e s .  T h e r e f o r e ,  a  
n o r m a l  p e r s o n  m i g h t  a n s w e r  s e v e r a l  q u e s t i o n s  a s  w o u l d  a n  
a b u s e r ,  b u t  i t  w o u l d  b e  u n l i k e l y  f o r  h i m  t o  s h o w  a n  a b u s i v e  
p a t t e r n  o n  t h e  c l u s t e r s  o f  q u e s t i o n s .  
S c o r i n g  w o u l d  b e  b a s e d  o n  ' c a l c u l a t i o n  o f  n o r m a l  r a n g e s  
f o r  e a c h  c l u s t e r ,  p l o t t i n g  t h i s ,  a n d  t h e n  c o m p a r i n g  t e s t  
c l u s t e r  s c o r e s  t o  t h e m .  T h o s e  w i t h  s c o r e s  p e r h a p s  m o r e  t h a n  
t w o  . s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  m e a n  w o u l d  b e  s e e n  f o r  a n  
i n t e r v i e w .  O n e  r e s e a r c h  g o a l  w a s  t o  d e s i g n  a n  i n s t r u m e n t  
w h i c h  w o u l d  i d e n t i f y  n o  m o r e  t h a n  f o u r  p e r  c e n t  ( o r  t w o  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  m e a n )  o f  s o - c a l l e d  n o r m a l s  a s  
poten~ial a b u s e r s .  
S e v e r a l  v e r s i o n s  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  h a v e  b e e n  d e -
s i g n e d ,  e a c h  i n c l u d i n g  a  c l u s t e r  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
p e r s o n s  w h o  f e e l  s o m e h o w  a l i e n a t e d  o r  i s o l a t e d .  A f t e r . s e v e r a l  
t r i a l s ,  i t  i s  t h e i r  e x p e c t a t i o n  t h a t  b o t h  t y p i c a l  p u r e  a b u s e r s  
a n d  t y p i c a l  d e n y i n g  a b u s e r s  w o u l d  s c o r e  o u t s i d e  t h e  d e f i n e d  
n o r m a l  l i m i t s .  
( A  d e n y i n g  a b u s e r  w o u l d  b e  o n e  w h o  d e n i e s  a n y  
d i f f i c u l t y  w i t h  s e l f - c o n t r o l  o r  a n g e r  a t  c h i l d r e n . )  
A l t h o u g h  n o  f i n a l  i n s t r u m e n t  i s  a v a i l a b l e ,  i t  i s  t h e s e  
r e s e a r c h e r s '  i n t e n t i o n  t o  d e v e l o p  s u c h  a n  i n s t r u m e n t  w h i c h  
c a n  b e  u s e d  a s  a  s c r e e n i n g  d e v i c e .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p i e c e  o f  r e s e a r c h ,  u n p u b l i s h e d  a s  
y e t ,  i s  t h a t  o f  M a r j o r i e  Y o u n g ,  A C S W ,  o n  t h e  a l i e n a t i o n  o f  
a b u s i v e  p a r e n t s .  U s i n g  a s  t h e  b a s i s  f o r  h e r  h y p o t h e s e s  t h e  
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r e f e r e n c e s  t o  i s o l a t i o n  i n  L .  Y o u n g ,  E l m e r ,  a n d  o t h e r s ,  s h e  
r e s e a r c h e d  t w o  a s p e c t s  o f  a l i e n a t i o n :  1 )  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  
1  a n d  2 )  p o w e r l e s s n e s s .  H y p o t h e s e s  r e l a t i n g  t o  s o c i a l  i s o l a t i o n  
i n c l u d e d :  S o c i a l  i s o l a t i o n  i s  e x p r e s s e d  i n  a )  r e d u c e d  s o c i a l  
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r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  a n d  i n  r e d u c e d  s u p p o r t  
s y s t e m s  a v a i l a b l e  i n  t i m e s  o f  s t r e s s ;  b )  l e s s  s h a r i n g  o f  
s e l v e s  ~n c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s p o u s e s ;  c )  l e s s  i n t e g r a t i o n  i n t o  
t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
a s s o c i a t i o n s .  
T h e  s a m p l e  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  O k l a h o m a  P u b l i c  . H e a l t h  
n u r s e s .  D i v i d e d  b y  c o u n t y  a n d  n u m b e r e d ,  e v e n - n u m b e r e d  n u r s e s  
g a v e  n a m e s  o f  f a m i l i e s  w h o  h a d  b e e n  a b u s i v e ,  a n d  o d d - n u m b e r e d  
g a v e  f a m i l i e s  w h o  w e r e  n o t  k n o w n  a b u s e r s ,  a s  c o n t r o l s .  
O n e  h u n d r e d  n i n e t y - o n e  h e a l t h  n u r s e s  w e r e  t h e n  m a i l e d  a  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  a s k e d  t o  f i l l  i t  o u t  b a s i n g  i t  o n  f a m i l i e s  
s e e n  d u r i n g  t h e  l a s t  s i x . m o n t h s .  
( A n  e i g h t y  p e r  c e n t  r e t u r n  
w a s  a c h i e v e d .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  r e s p o n s e s  w e r e  n o t  u s e d  a s  
t h e  n u r s e  i n v o l v e d  h a d  s e e n  n o  a b u s i v e  f a m i l i e s  i n  t h e  p r e -
c e e d i n g  s i x  m o n t h s . )  
T w o  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  t o  m e a s u r e  s o c i a l  i s o l a t i o n :  
t h e  F I R O - B C  a n d  s u b  s c a l e  ( F u n d a m e n t a l  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s  
S c a l e ) ,  m e a s u r i n g  h o w  a n  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  b e h a v e s  
a s  h e  r e l a t e s  t o  o t h e r s  i n  a r e a s  o f  a f f e c t i o n ,  c o n t r o l ,  a n d  
i n c l u s i o n ,  a n d  t o  m e a s u r e  t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  
a  s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p e o p l e ,  a n d  a n a l y s i s  b y  t h e  
L i k e r t  S c a l e ,  a n a l y z i n g  r e s p o n s e s  t o  n i n e  s t a t e m e n t s  d e s c r i b i n g  
f a m i l i e s '  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  s u p p o r t  s y s t e m s ,  c o m m u n i c a t i o n  
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w i t h  t h e i r  s p o u s e s ,  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  c h i l d ' s  b e h a v i o r ,  
a n d  u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c h i l d  b y  t h e  p a r e n t .  
I n  c o m p a r i n g  t h e  g r o u p s ,  Y o u n g  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a b u s e r s  a n d  t h e  n o n -
a b u s e r s .  G e n e r a l l y  t h e  i n f o r m a t i o n  d i s c r i m i n a t e d  a t  a  h i g h  
l e v e l ,  . 8 4 ,  u s i n g  C r a m e r ' s  V .  ( x
2
= 4 0 . 2 8 ,  2 7  d f ,  P = . 0 5 ,  
C r a m e r ' s  V = . 8 4 ) .  T h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  
2 3  
a n a l y s i s  b y  t h e  L i k e r t  S c a l e s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  t h e  c o n f  i r m a -
t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s .  B r e a k i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  d o w n  b y  
a n a l y s i s ,  a b u s i v e  f a m i l i e s  w e r e  p e r c e i v e d  b y  t h e  n u r s e s  a s  
h a v i n g  f e w e r  f r i e n d s  o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l y  (x
2
=6~22, 
2 ·  d f ,  P = . 0 5 ) .  A l s o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  w e r e  t h e  a m o u n t s  
o f  s h a r i n g  b e t w e e n  s p o u s e s  ( x 2 = 1 4 . 2 1 ,  3 d f ,  P = . 0 0 2 6 ,  C r a m e r ' s  
V = . 5 6 ) ,  w i t h  l e s s  s h a r i n g  b e t w e e n  t h e  a b u s e r s .  O t h e r  v a r i a -
b l e s  ( a v a i l a b i l i t y  o f  b o o k s ,  m a g a z i n e s ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
t e l e p h o n e s )  m e a s u r e d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y .  O n l y  c h u r c h  m e m b e r s h i p  a n d  u n l i s t e d  p h o n e s  f a i l e d  
t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  g r o u p s  a t  e x t r e m e l y  l o w  l e v e l s  o f  
c o n f i d e n c e - .  
T h e  a u t h o r  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  d a t a  t h a t  a l l  h y p o t h e s e s  
r e g a r d i n g  s o c i a l  i s o l a t i o n  h a d  b e e n  c o n f i r m e d .  S u m m a r i z i n g ,  
M s .  Y o u n g ' s  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  w h e n  a b u s e r s  a n d  non~abusers 
a r e  q u e s t i o n e d  a b o u t  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  w h a t  c o u l d  b e  c o · n -
s i d e r e d  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  t h e  a n s w e r s  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  
a b u s e r s  a n d  n o n - a b u s e r s .  E s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  w e r e  d a t a  
p e r t a i n i n g  t o . n u r s e s '  p e r c e p t i o n s  o f  l a c k  o f  f r i e n d s  o u t s i d e  
t h e  h o m e ,  p e r s o n s  t o  t u r n  t o  d u r i n g  a n  e m e r g e n c y ,  a n d  s h a r i n g  
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b e t w e e n  s p o u s e s .  
M s .  Y o u n g  a l s o  d e s c r i b e s  l i m i t a t i o n s  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  
w h e n  i n t e r p r e t i n g  h e r  d a t a .  O n e  q u e s t i o n  p e r t a i n s  t o  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  n u r s e s '  ~esponses t o  t h e  s u b j e c t i v e  q u e s t i o n s .  
Y o u n g  i n d i c a t e s  t h a t  a l t h o u g h  r e s p o n s e s  w e r e  s u b j e c t i v e ,  
o b j e c t i v e  d a t a  f r o m  c a s e  r e c o r d s  a l s o  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  
c o n t r o l  a n d  a b u s i v e  f a m i l i e s .  A l s o ,  t h e  n u r s e s  w e r e  n o t  a w a r e  
o f  t h e  v a r i a b l e s  b e i n g  m e a s u r e d  a n d  t h e r e f o r e  p e r c e p t i o n  
w o u l d  h a v e  b e e n  c o l o r e d  b y  t h a t  k n o w l e d g e  .  
A n o t h e r  w e a k  p o i n t  a b o u t  w h i c h  n o t h i n g  c o u l d  b e  d o n e  
w a s  t h e  l a c k  o f  r e c o r d e d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  d e n o t e  s o c i a l  
c l a s s  o t h e r  t h a n  o c c u p a t i o n ;  t h i s  p r e v e n t e d  m o r e  s t r i n g e n t  
c o n t r o l  f o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
T h i s  s t u d y  u s e d  a n  a d e q u a t e  s a m p l e ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  
g a t h e r  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  i n  s u p p o r t  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  a s  
a  f a c t o r  i n  c h i l d  a b u s e .  I n  f a c t ,  i t  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  a v a i l a b l e .  A d m i t t e d l y  c o n t r o l s  
f o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y ,  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a b u s e d  c h i l d ,  a n d  o t h e r s  w h i c h  m i g h t  
i n t e r a c t  a s  i s o l a t i o n - r e l a t e d  v a r i a b l e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e .  
H o w e v e r ,  a s .  o n e  o f  t h e  f e w  s t u d i e s  w h i c h  h a s  p r o v i d e d  h a r d  
d a t a ,  i t  i s  c e r t a i n l y  a  c o n t r i b u t i o n  t o  f u r t h e r  r e s e a r c h  
e f f o r t s .  
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f  
t  
f  W i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  f r o m  m e d i c a l  
~ 
l  m o d e l  t o  a  m o r e  f l e x i b l e  f a m i l y - b a s e d  t r e a t m e n t  s c h e m a ,  c a m e  
~ 
J  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  f a m i l i e s '  p l a c e s  i n  t h e  c o m m u n i -
t i e s ,  h o w  t h e y  m i g h t  b e  s t r e n g t h e n e d ,  a n d  · h o w  t h e ·  c o m m u n i t y  
l  : 1  
I  ;  
m i g h t  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t r e a t m e n t  a n d  p r e v e n t i o n .  T h e  f o l -
l o w i n g  l i t e r a t u r e  d e s c r i p t i o n s  r e f l e c t  t h a t  t r e n d .  
G i l  ( 1 9 7 1 )  p e r h a p s  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  r e s e a r c h e r s  t o  
s u g g e s t  s t r o n g l y  t h a t  l o n g  r a n g e  p l a n n i n g  f o r  t r e a t m e n t  o f  
t h e  a b u s e  o u g h t  t o  i n c l u d e  1 )  n e i g h b o r h o o d  b a s e d  s o c i a l  
s e r v i c e s :  h o m e  m a k e r s ,  m o t h e r ' s  h e l p e r s ,  bab~-sitters, a n d  
d a y  c a r e ,  a n d  2 )  i n t e n s i v e  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h o s e  f a m i l i e s  
w h o  d o  d e v e l o p  p r o b l e m s .  T h e  s e r v i c e s  w o u l d  c e r t a i n l y  m e e t  
n e e d s  i n v o l v i n g  i s o l a t i o n  f r o m  f r i e n d s ,  r e l a t i v e s  a n d  c o m -
m u n i t y .  
E l s a  T e n  B r o e c k ,  d i r e c t o r  o f  t h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r  
i n  S a n  F r a n c i s c o ,  b e g a n  i n  1 9 7 3  t r e a t i n g  c h i l d  a b u s e  a t  a  
c e n t e r  d e s i g n e d  t o  i n v o l v e  t h e  e n t i r e  f a m i l y .  T h e  p r o g r a m  
w a s  s t r u c t u r e d  s o  a s  t o  a l l o w  t h e  i s o l a t e d  f a m i l i e s  t o  d e v e l o p  
a  n e t w o r k  o f  s t a f f  a n d  o t h e r  f a m i l i e s  t o  p r o v i d e  t h e  s u p p o r t s  
t h e y  w e r e  l a c k i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  t h e r a p y  f o r  t h e  
v i c t i m - y o u n g s t e r s ,  t h e  c e n t e r s  u s e d  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  · p a r e n t s  
i n  b u i l d i n g  r e p a i r s ,  d e c o r a t i n g  a n d  p r o v i d i n g  m u t u a l  s u p p o r t - -
t h e  k i n d  o f  a c t i v i t i e s  a n  e x t e n d e d  f a m i l y  m i g h t  ve~y w e l l  b e  
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i n v o l v e d  i n .  
A n o t h e r  p o p u l a r  g r o u p  a p p r o a c h  i s  t h a t  o f  P a r e n t s  
A n o n y m o u s .  T h r o u g h  g r o u p  s u p p o r t  m e m b e r s  e n d e a v o r  t o  c o n q u e r  
t h e i r  p r o b l e m  w i t h  a b u s e .  T h i s  g r o u p  i s  m a n a g e d ·  b y  m e m b e r s ,  
w i t h  p r o f e s s i o n a l ·  s p o n s o r s  b e c o m i n g  i n v o l v e d  o n l y  w h e n  a s k e d .  
T h e s e  g r o u p s  t o o  m a y  . a l s o  a c t  a s  a n  e x t e n d e d  f a m i l y - - a  f a m i l y  
~ w h i c h  m a n y  a b u s i n g  p a r e n t s  h a v e  n e v e r  h a d .  
" l  
M o r e  r e c e n t l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  b r o a d e n e d  i t s  a p p r o a c h .  
I n s t e a d  o f  i n d i v i d u a l  o r  ' f a m i l y '  g r o u p  t r e a t m e n t ,  t h e  c o m -
m u n i t y  a t  l a r g e  i s  a s k e d  t o  t a k e  a  l o o k  a t  w h a t  i t  c a n  o f f e r  
t o  a b u s e r s .  
O n e  p r i m e  p r o p o n e n t  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  J a m e s  G a r b a r i n o .  
L a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  
G a r b a r i n o  a d d r e s s e s  t h i s  s o c i e t y ' s  d e s i r e  f o r  p r i v a c y ,  a n d  t h e  
p a r t  t h i s  d e s i r e  p l a y s  i n  c h i l d  a b u s e :  
" W e  a l l o w  c h i l d  a b u s e  
b y  p e r m i t t i n g  v a l u e  p l a c e d  o n  p r i v a c y  t o  b e  m i s u s e d  a s  a  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  s o c i a l  i s o l a t i o n "  ( G a r b a r i n o ,  1 9 7 7 )  .  
H e  n o t e s  t h a t  o u r  c u l t u r e  h a s  i n c r e a s i n g l y  o f t e n  b r o k e n  
t h e  b o n d s  o f  k i n s h i p  a n d  n e i g h b o r h o o d  b y  m o b i l i t y  a n d  p r e f e r -
e n c e  f o r  p r i v a c y .  T h i s  h a s  e l i m i n a t e d  t h e  i n t r u s i v e  c o n c e r n  
s h o w n  b y  f a m i l y  g r o u p s .  
I t  i s  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  o u r  s o c i e t y  m u s t  a g a i n  l e a r n  
t o  v a l u e  t h i s  i n t r u s i o n  a s  s u p p o r t  f r o m  r e l a t i v e s  a n d  o t h e r s  
c o n c e r n e d  a b o u t  a  f a m i l y ' s  w e l f a r e .  
G a r b a r i n o  f o l l o w s  t h i s  i d e a  t h r o u g h  i n  m u c h  o f  h i s  
r e s e a r c h .  H e  s e e s  a b u s e  h a p p e n i n g  a s  a  r e s u l t  o f  a  m i s m a t c h  
b e t w e e n  c h i l d  a n d  p a r e n t ,  a n d  f a m i l y  a n d  n e i g h b o r h o o d .  
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C a r e g i v e r  r e l a t i o n s h i p s  a r e  d i s t u r b e d ,  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  
u n i t e  t o  s t r e s s  a  f a m i l y ,  a n d  f i n a l l y ,  t w o  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  
p r o v i d e  t h e  s e t t i n g .  G a r b a r i n o  d e s c r i b e s  c u l t u r a l  a c c e p t a n c e  
o f  f o r c e  a g a i n s t  c h i l d r e n  a n d  i s o l a t i o n  f r o m . p o t e n t  s u p p o r t  
s y s t e m s  a s  t h e  f a c t o r s  w h i c h  a l l o w  a b u s e  t o  h a p p e n ,  m u c h  l i k e  
a n  e x t r e m e  p o i n t  o n  a  c o n t i n u u m  r a t h e r  t h a n  a n  i s o l a t e d  
b r e a k i n g  a w a y  f r o m  s o c i e t y ' s  p a t t e r n s .  
H i s  p r e l i m i n a r y  w o r k  ( 1 9 7 8 )  o n  n e i g h b o r h o o d  e c o l o g y  a n d  
c h i l d  a b u s e  i n d i c a t e s  s t r o n g  c o n n e c t i o n s  p e t w e e n  m o b i l i t y ,  
l a c k  o f  i n v o l v e m e n t  i n  a  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  i s o l a t i o n ,  e a c h  
a d d i n g  l i k e l i h o o d  t o  t h e  p r o s p e c t  o f  a b u s e .  H e  m e n t i o n s  
t h i s  m u l t i v a r i a t e  a p p r o a c h  i n  h i s  s u g g e s t i o n s  £ o r  s c r e e n i n g  
n e i g h b o r h o o d s  t o  s e r v e  t h e m  m o s t  a p p r o p r i a t e l y .  
G a r b a r i n o  h a s  b e g u n  f i e l d  r e s e a r c h  u s i n g  h i s  t h e o r i e s .  
H e  e m p h a s i z e s  t h a t  h e  i s  c o m m i t t e d  t o  a n  o n g o i n g  e f f o r t  t o  u s e  
t h e  c o n c e p t s  o f  h u m a n  e c o l o g y  a n d  r e n e w e d  h u m a n  h e l p i n g  s y s t e m s  
t o  g u a r d  a g a i n s t  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  a i d  i n  t h e  
p r e v e n t i o n  o f  c h i l d  a b u s e .  H e  i n t e n d s  t o  p r o m o t e  t h i s  
t h r o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s  o n  a n  
e x p e r i m e n t a l  b a s i s .  
H i s  a p p r o a c h  r e s t s  o n  t h e  t h e o r y  t h a t  n o  s i n g l e  v a r i a b l e  
c a n  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  a b u s e r s  a n d  n o n - a b u s e r s ,  a n d  t h a t  
m u l t i v a r i a t e  t e c h n i q u e s  c a n . p r o v i d e  u s a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  
c h i l d  p r o t e c t i o n  a g e n c i e s .  P a r t  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f a c t o r s  s u r r o u n d i n g  s o c i a l  i s o l a t i o n .  I t  
i s  h i s  h o p e  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  u s e d  t o  c r e a t e  i n -
n o v a t i v e  p r o g r a m s  w i t h i n  c o m m u n i t i e s  t o  t r e a t  a n d  p r e v e n t  
c h i l d  a b u s e .  
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E V A L U A T I O N  A N D  R E S E A R C H  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  s u p p o r t s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
s o c i a l  i s o l a t i o n  d e f i n e d  a s  a  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  s u p p o r t i v e  
c o n t a c t s  d o e s  i n  f a c t  r e l a t e  t o  t h e  i n c i d e n c e  0 £  c h i l d  a b u s e .  
E a r l y  p u b l i c a t i o n s  m e n t i o n  i s o l a t i o n  s u b j e c t i v e l y  i n  t h e i r  
a s s e s s m e n t s  o f  f a m i l i e s ,  a n d ·  m o r e  r e c e n t  r e s e a r c h  b e g i n s  t o  
q u a n t i f y  i s o l a t i o n  i n  a b u s i v e  f a m i l i e s  b y  m e a n s  o f  m o b i l i t y ,  
n u m b e r  o f  l i s t e d  v e r s u s  u n l i s t e d  t e l e p h o n e  n u m b e r s ,  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  s y s t e m s .  T h e  r e l a t i o n -
s h i p  i s  a l s o  i n t i m a t e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  f o c u s  o n  c e r t a i n  
t r e a t m e n t  f o r  a b u s e r s ;  s u p p o r t  g r o u p s  a n d  f a m i l y  i n v o l v e m e n t  
a r e  a d v o c a t e d .  
A s  t h e  t a b l e  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  c h i l d  a b u s e  s h o w s ,  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  c a n  b e  o f f e r e d  
s h o w i n g  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s u c h  t h i n g s  a s  l a c k  o f  f r i e n d s  
o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l y ,  m a r i t a l  d i f f i c u l t y  a n d  l a c k  o f  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s p o u s e s ,  a n d  g e n e r a l  a n o m i e .  L e n o s k i ' s  
s t u d y  i n  L o s  A n g e l e s  f o u n d  a  h i g h  q o r r e l a t i o n  b e t w e e n  u n l i s t e d  
f a m i l y  t e l e p h o n e  n u m b e r s  a n d  c h i l d  a b u s e r s ;  h o w e v e r ,  Y o u n g ' s  
w o r k  i n  O k l a h o m a  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  v a r i a b l e  d i d  n o t  d i s -
c r i m i n a t e  e f f e c t i v e l y  a t  a  l o w  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T h e  c a u s a l  l i n k ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  m a d e  c l e a r .  C e r t a i n l y  
n o t  a l l  p a r e n t s  w h o  h a v e  n o  f r i e n d s ,  o r  a n . u n l i s t e d  t e l e p h o n e  
n u m b e r ,  a b u s e  t h e i r  c h i l d r e n .  S o  t h e  c o n n e c t i o n  i s  n o t  a  
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d i r e c t  o n e - - t h a t  i s ,  a  p a r t  o f  t h e  p u z z l e  i s  m i s s i n g .  I t  c a n -
n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  i s o l a t i o n  l e a d s  t o  a b u s e .  R a t h e r ,  i s o l a -
t i o n  s e e m s  s o m e h o w  t o  i n t e r a c t  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  w e a k e n  t h e  
p r o t e c t i v e  b o n d  a n d  a l l o w  a n  a b u s e  s i t u a t i o n  t o  o c c u r .  
N o t  u n t i l  i s o l a t i o n  c a n  b e  d e f i n e d  m o r e  c l e a r l y  w i l l  
r e s e a r c h  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  m i s s i n g  c o n n e c t i o n .  B u t  
p e r h a p s  t h a t  g o a l  c a n  b e  r e a c h e d  t h r o u g h  f u r t h e r  r e f i n e m e n t  
o f  t h e  c u r r e n t  b o d y  o f  k n o w l e d g e .  
T h u s  f a r ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e f e r s  t o  s e v e r a l  e n v i r o n m e n t a l  
v a r i a b l e s  i n  i t s  r e s e a r c h .  T h e s e  a r e  l e s s e n e d  s u p p o r t i v e  
a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  p o o r  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n ,  
i s o l a t i o n  a s  a  f a m i l y  p a t t e r n ,  p o o r  s p o u s a l  c o m m u n i c a t i o n ,  
m o b i l i t y ,  t y p e  o f  e m p l o y m e n t ,  l a c k  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
u n l i s t e d  t e l e p h o n e  n u m b e r s .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  s o m e  o f  t h e s e  
c a n  b e  q u a n t i f i e d  e a s i l y ,  s o m e  c a n n o t .  N o n e  a r e  t h e  c a u s e  o f  
c h i l d  a b u s e ,  b u t  c o m b i n a t i o n s  s e e m  t o  a l l o w  a n  a b u s e  s i t u a t i o n  
t o  develop~ A s  h a s  b e e n  s h o w n ,  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  i s  
s k e t c h y  e s p e c i a l l y  r e g a r d i n g  v a r i a b l e s  s u c h  a s  f a m i l y  i s o l a -
t i o n  a s  a  p a t t e r n .  
I t  a p p e a r s  s a f e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  
i s o l a t i o n  i s  w o r t h  r e s e a r c h i n g .  P e r h a p s  s u c h  r e s e a r c h  s h o u l d  
b e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s p e c i f i c i t y ,  t h a t  i s ,  
n a r r o w i n g  t h e  p r e v i o u s  g r o u p  o f  v a r i a b l e s  t o  m o r e  s p e c i f i c  
q u a n t i f i a b l e  f a c t o r s  w h o s e  c o r r e l a t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  a b u s e  
c a n  b e  f o u n d .  S u c h  r e s e a r c h  w o u l d  a l s o  b e  o f  b e n e f i t  i n  t h e  
predict~on o f  s u s c e p t i b l e  f a m i l i e s .  
T h e  i d e a  o f  a  m i s s i n g  l i n k  w a s  r e f e r r e d  t o  p r e v i o u s l y .  
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S i n c e  a l l  o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s  e x i s t  w i t h o u t  a b u s e  a l s o ,  
a n o t h e r  f a c t o r  m u s t  e x i s t .  A  l o o k  a t  t h e  c u l t u r e  m i g h t  
s u g g e s t  d i r e c t i o n .  T h i s  s o c i e t y  h a s ·  p h a s e d  o u t  m e c h a n i s m s  
w h e r e b y  f a m i l i e s  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  r e c e i v e  s u p p o r t .  
G a r b a r i n o ' s  a r t i c l e  o n  p r i v a c y  p o i n t s  t h i s  u p .  P e r h a p s  t h e n  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  o u g h t  t o  b e  g i v e n  t o  f a m i l y  a n d  s p o u s a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  h o w  t o  s t r e n g t h e n  t h e m .  
N e t w o r k  t h e o r y  m a y  a l s o  b e c o m e  i m p o r t a n t  i n  t h e  f i e l d  
o f  c h i l d  a b u s e .  C o m m u n i t i e s  m a y  b e  c a l l e d  u p o n  t o  p r o v i d e  
s o m e  o f  w h a t  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  u s e d  t o  g i v e .  A s s e s s i n g  
f a m i l y  i s o l a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  n e t w o r k  t h e o r y  c o u l d  p r o -
v i d e  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t r e a t m e n t  a n d  p r e v e n t i o n  o f  
a b u s e .  
A n  a p p a r e n t  l a c k  i n  t h e  r e s e a r c h  i s  t h a t  i n  t h e  a r e a  o f  
s u b c u l t u r a l  v a l u e  a s s e s s m e n t .  D e f i n i t i o n s  o f  a b u s e  v a r y  f r o m  
s u b c u l t u r e  t o  s u b c u l t u r e ,  a n d  c e r t a i n l y - t h e  i m p a c t  o f  t h a t  o n  
a n y  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  w o u l d  n e e d  t o  b e  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  A n o t h e r  f a c e t  i s  t h a t  o f  i s o l a t i o n  a n d  
i t s  m e a n i n g  i n . a n  u r b a n  v e r s u s  a  r u r a l  s e t t i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  
t e l e p h o n e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  i n  a  r u r a l  s e t t i n g  m i g h t  t a k e  
o n  g r e a t e r  i m p o r t a n c e .  
M u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s e e m s  t o  a s s u m e  t h a t  i s o l a t i q n  
p r e c e e d s  a b u s e .  A  q u e s t i o n  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  w h e t h e r  a n  
a b u s e  s i t u a t i o n ,  d e t e c t e d  o r  n o t ,  c o u l d  c a u s e  a  f a m i l y  t o  
i s o l a t e  i t s e l f .  F r o m  t h e  e v i d e n c e ,  i t  m i g h t  b e  s u p p o s e d  t h a t  
i s o l a t i o n  d o e s  i n  f a c t  o c c u r  p r i o r  t o  a b u s e ,  b u t  i t  m a y  a l s o  
o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a m i l y ' s  i n a b i l i t y  t o  f a c e  o t h e r s  
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a f t e r . a n  a b u s e ,  o r  b e c a u s e  o f  f e a r  o f  d e t e c t i o n .  
A l s o  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  
personal~ty t y p e s  b e c o m e  i s o l a t e d  m o r e  e a s i l y  t h a n  o t h e r s .  
D e t e r m i n i n g  t h i s  m i g h t  a n s w e r  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  s u r r o u n d -
i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  p r e d i c t i o n  o f  c h i l d  a b u s e  b y  d e f i n i n g  
m o r e  c l o s e l y  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  p r o -
p e n s i t y  t o  i s o l a t i o n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m i g h t  a l s o  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  c h i l d  a b u s e ,  e s p e c i a l l y  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e  o f  p e r s o n  p r o n e  t o  r e a c t  t o  o t h e r  
n e c e s s a r y  f a c t o r s  s u r r o u n d i n g  a b u s e .  
T h e  m o s t  o b v i o u s  n e e d  i s  i m p r o v e d  d e f i n i t i o n  a n d  
q u a n t i f i c a t i o n  o f  s o c i a l  ~solation. A  l o g i c a l  p r o g r e s s i o n  
w o u l d  i n c l u d e  e x p a n s i o n  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  v a r i a b l e s  a s s o c i -
a t e d  w i t h  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  m o v i n g  f r o m  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  i s o l a t i o n  t o  
f a m i l y  p a t t e r n s ,  a n d  t h e n  o n  t o  p r e v e n t i v e  a n d  t r e a t m e n t  
o r i e n t e d  w o r k  b a s e d  o n  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  r e s o u r c e s  th~t 
m a y  r e i n f o r c e  p r o t e c t i v e  p a r e n t a l  b e h a v i o r s .  
I s s u e s  f o r  r e s e a r c h  m a y  i n c l u d e  t h o s e  p e r t a i n i n g  
e s p e c i a l l y  t o  p a t t e r n s  e v i d e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o n -
t i n u a t i o n  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  i n  f a m i l i e s ,  s t r e s s ,  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  a n d  m o b i l i t y  a n d  i t s  i n t e r -
p l a y  w i t h  s o c i a l  i s o l a t i o n .  
T h e  m i s s i n g  l i n k  m i g h t  b e  e l i m i n a t e d  t h r o u g h  i n v e s t i -
g a t i o n s  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n .  C e r t a i n l y  
p a t t e r n s  e x i s t .  T h i s  m i g h t  b e  r e s e a r c h e d  i n  t e r m s  o f  b o t h  
t h e  f a m i l y  a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d .  G a r b a r i n o • s  c u r r e n t  e f f o r t s  
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i n d i c a t e  t h a t  s o m e  l i n k  m a y  e x i s t :  D o e s  t h e  i n d i v i d u a l  b e c o m e  
i s o l a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  o w n  d e v e l o p m e n t a l  e x p e r i e n c e ?  I s  
i s o l a t i o n  t h e  r e s u l t  o f  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  
m a r r y ?  
l.~ · M o b i l i t y  i s  a  r e l a t e d  c o n c e r n .  I t  w o u l d  s e e m  l o g i c a l  
t h a t  i f  a  f a m i l y  m o v e d  a  n u m b e r  o f  t i m e s ,  t h a t  t h e y  w o u l d  
l o s e  t h e  l i n k s  G a r b a r i n o  ( 1 9 7 7 )  a n d  o t h e r s  d e s c r i b e  w i t h i n  
f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y .  
G a r b a r i n o  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t s  t h a t  n e i g h b o r h o o d  m a y  e x e r t  
s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e  r e c e p t i o n  a  f a m i l y  r e c e i v e s .  R e s e a r c h  
m i g h t  w e l l  d i s c l o s e  a v e n u e s  f o r  a s s i s t i n g  n e i g h b o r h o o d s  w i t h  
a  h i g h  m o b i l i t y  a n d  o t h e r  d e m o g r a p h i c a l  c o r r e l a t e s  o f  c h i l d  
a b u s e  s u c h  a s  l a c k  o f  s o c i a l  r e s o u r c e s  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  o f  r e s i d e n t s  ( G a r b a r i n o ,  1 9 7 6 )  i n  o f f e r i n g  s u p p o r t  t o  
t h o s e  w h o  a r r i v e .  
A  s e c o n d  b r o a d  a r e a  ± n  n e e d  o f  r e s e a r c h  i s  t h a t  o f  
s t r e s s '  i n t e r a c t i o n  w i t h  s o c i a l  i s o l a t i o n .  S t r e s s  h a s  l o n g  
b e e n  n o t e d  a s  a  f a c t o r  i n  c h i l d  a b u s e .  T h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  
a  l i n k  b e t w e e n  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  c h i l d  a b u s e  m i g h t  m a k e  
w o r t h w h i l e  r e s e a r c h  i n t o  h o w  s t r e s s  a n d  s o c i a l  i s o l a t i o n  
i n t e r a c t .  G a r b a r i n o ' s  a p p r o a c h  h y p o t h e s i z e s  t h a t  h o w  s t r e s s  
i s  d e a l t  w i t h  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  d e g r e e  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  
s u f f e r e d  b y  t h e  f a m i l y .  
P e r h a p s  m o s t  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  i d e a  o f  u s i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  . t o  w o r k  m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  
a  l a r g e r  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h a n  t h a t  r e a c h e d  n o w  
t h r o u g h  a g e n c i e s .  T h e  e f f e c t  w o u l d  b e  f e l t  n o t  o n l y  · i n  t e r m s  
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o f  b e t t e r  s e r v i c e ,  b u t  t h r o u g h  a  m o r e  c o s t - e f f e c t i v e  p r o g r a m  
f o r  t h e  c o n u n u n i t y .  
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C O N C L U S I O N S  
T h i s  r e v i e w  d o c u m e n t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  c h i l d  a b u s e  a n d  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  d e f i n e d  a s  l a c k  o f  
c o m m u n i t y  a n d  s p o u s a l  c o n t a c t  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  b y  b o t h  t h e  
a b u s i n g  f a m i l y ' s  a n d  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a m i l y  a s  
n o t  f i t t i n g  i n t o  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  b y  a  t e n d e n c y  o f  t h e  
f a m i l y  t o  i m p o s e  i t s  i s o l a t i o n  o n t o  i t s  c h i l d r e n .  
W i t h  t h e .  k n o w l e d g e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  
r e c o m m e n d a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  r e g a r d i n g  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  
e s p e c i a l l y  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  
s t r e s s ,  a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d  e c o l o g y  o f  a b u s e .  
T h o u g h  t h e  s t a t e  o f  i n f o r m a t i o n  i s  l i m i t e d  a t  t h i s  
t i m e ,  v a r i e d  e f f o r t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  o f f e r  m o r e  u s a b l e  a n d  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  w e l c o m e d  a s  
a  t o o l  i n  t h e  e f f o r t  t o  s p e c i f y  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c h i l d  
a b u s e ,  a n d  t o  o f f e r  t o  p r o f e s s i o n a l s  a d d i t i o n a l  m e a n s  o f  
e v a l u a t i n g  f a m i l i e s ·  a n d  n e i g h b o r h o o d s  i n  o r d e r  t o  o f f e r  m o r e  
e f f e c t i v e  s e r v i c e s .  
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B I B L I O G R A P H Y  
B a k a n ,  D a v i d .  S l a u g h t e r  o f  t h e  I n n o c e n t s .  S a n  F r a n c i s c o :  
J a s s e y - B a s s  I n c . ,  1 9 7 1 .  
B l u m b e r g ,  M a r v i n ,  M . D .  " P s y c h o p a t h o l o g y  o f  t h e  A b u s i n g  
P a r e n t . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  . P s y c h o t h e r a p y ,  v o l  2 8 ,  
n o .  4  ( 1 9 7 4 ) :  2 1 - 2 9 .  
C a m p b e l l ,  A n g u s .  " S u b j e c t i v e  M e a s u r e s  o f  W e l l - B e i n g . "  
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  . v o l .  3 1 ,  n o .  2  ( 1 9 7 6 ) :  1 1 7 - 1 2 4 .  
C h a s k e l ,  R u t h .  " E f f e c t s  o f  M o b i l i t y  o n  F a m i l y  L i f e . "  S o c i a l  
W o r k ,  v o l .  9 ,  n o .  4  ( 1 9 6 4 ) :  8 3 - 9 1 .  
E l m e r ,  E l i z a b e t h .  C h i l d r e n  i n  J e o p a r d y .  P i t t s b u r g :  U n i v e r -
s i t y  o f  P i t t s b u r g  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
G a l d s t o n ,  R i c h a r d ,  M . D .  " O b s e r v a t i o n s  o n  C h i l d r e n  W h o  H a v e  
B e e n  P h y s i c a l l y  A b u s e d  b y  T h e i r  P a r e n t s . "  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  v o l  . .  1 2 2 ,  n o .  4  ( 1 9 6 5 ) :  4 4 0 - 4 3 .  
G a r b a r i n o ,  J a m e s .  " A  P r e l i m i n a r y  S t u d y  o f  S o m e  S o c i o l o g i c a l  
C o r r e l a t e s  o f  C h i l d  A b u s e :  T h e  I m p a c t  o f  S o c i o e c o n o m i c  
S t r e s s  o n  M o t h e r s .
1 1  
C h i l d .  D e v e l o p m e n t ,  v o l .  4 1 ,  n o .  1  
( 1 9 7 6 )  :  1 7 8 - 8 5 .  
1 1
T h e  P r i c e  o f  P r i v a c y  i n  t h e  S o c i a l  D y n a m i c s  o f  
C h i l d  A b u s e . "  C h i l d  W e l f a r e ,  v o l .  6 5 ,  n o .  9  ( 1 9 7 7 ) :  
5 6 5 - 7 5 .  
" T h e  A c t i o n  P r o g r a m  o n  M a l t r e a t m e n t  o f  Y o u t h . "  
p r o g r a m  s y n o p s i s .  B o y s  T o w n ,  N e b r a s k a ,  1 9 7 7 .  ( M i m e o -
g r a p h e d . ) .  
" T h e  A c t i o n  P r o g r a m  o n  M a l t r e a t m e n t  o f  Y o u t h :  Y o u t h  
H e l p i n g  Y o u t h . "  p r o g r a m  c o m p o n e n t  s y n o p s i s ,  B o y s  T o w n ,  
N e b r a s k a ,  1 9 7 7 .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
" T h e  H u m a n  E c o l o g y  o f  C h i l d  M a l t r e a t m e n t :  A  C o n -
c e p t u a l  M o d e l  f o r  R e s e a r c h . "  J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  
t h e  F a m i l y ,  f o r t h c o m i n g .  
G a r b a r i n o ,  J a m e s ,  C r o u t e r ,  A n n ,  a n d  S h e r m a n ,  D e b o r a h .  " S c r e e n -
i n g  N e i g h b o r h o o d s  f o r  I n t e r v e n t i o n :  A  R e s e a r c h  M o d e l  
f o r  C h i l d  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s .
1 1  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  
S e r v i c e  R e s e a r c h ,  f o r t h c o m i n g .  
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G e l l e s ,  R i c h a r d  J .  " C h i l d  A b u s e  a s  P s y c h o p a t h o l o g y :  S o c i o -
l o g i c a l  C r i t i q u e  a n d  R e f o r m u l a t i o n . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  O r t h o p s y c h i a t r y ,  v o l .  4 3 ,  n o .  4  ( 1 9 7 3 ) :  6 1 1 - 6 2 1 .  
G i l ,  D a v i d  G .  
1 1
A  S o c i o c u l t u r a l  P e r s p e c t i v e  o n  P h y s i c a l  C h i l d  
A b u s e . "  C h i l d  - W e l f a r e ,  v o l .  5 0 ,  n o .  7  ( 1 9 7 1 ) :  3 8 9 - 3 9 5 .  
H e l l e r ,  P e t e r .  " F a m i l i s m  S c a l e :  R e v a l i d a t i o n  a n d  R e v i s i o n . "  
J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  t h e  F a m i l y ,  v o l .  3 8 ,  n o .  3  ( 1 9 7 6 ) :  
4 2 3 - 4 2 8 .  
J u s t i c e ,  B l a i r  a n d  D u n c a n ,  D a v i d .  " L i f e  C r i s e s  a s  a  P r e c u r s o r  
t o  C h i l d  A b u s e . "  P u b l i c  H e a l  t h  R e p o r t s ,  v o l  9 1 ,  n o .  2 .  
( 1 9 7 6 ) :  1 1 0 - 1 1 5 .  
K e m p e ,  C .  H e n r y ,  M . D . ,  a n d  H e l f e r ,  R a y ,  M . D .  H e l p i n g  t h e  
B a t t e r e d  C h i l d  a n d  H i s  F a m i l y .  P h i l a d e l p h i a :  L i p p i n c o t t  
C o m p a n y ,  1 9 7 2 .  
K e n t ,  J . T .  " W h a t  i s  K n o w n  A b o u t  C h i l d  A b u s e r s .
1 1  
I n  C h i l d  
A b u s e :  P r e s e n t  a n d  F u t u r e ,  p p .  4 7 - 5 1 .  E d i t e d  b y ·  S . B .  
H a r r i s .  C h i c a g o :  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  P r e v e n t i o n  
o f  C h i l d  ~buse, 1 9 7 5 .  
( L e n o s k i . )  U n p u b l i s h e d  p a p e r  o n  c h i l d  a b u s e  a n d  s o c i a l  
i s o l a t i o n ,  1 9 7 4 .  ·  
L i g h t ,  R . J .  " A b u s e d  a n d  N e g l e c t e d  C h i l d r e n  i n  A m e r i c a :  A  
S t u d y  o f .  A l t e r n a t i v e  P o l i c i e s . "  H a r v a r d  E d u c a t i o n a l  
R e v i e w ,  v o l .  4 3 ,  n o .  4  ( 1 9 7 3 ) :  5 5 6 - 9 8 .  
L y s t a d ,  M a r y  H .  " V i o l e n c e  a t  H o m e :  A  R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a -
t u r e . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y ,  v o l .  4 5 ,  
n o  .  3  (  1 9  7  5  )  :  3  2  8 - 3  4  5  .  
M e l n i c k ,  B a r r y ,  a n d  H u r l e y ,  J o h n .  " D i s t i n c t i v e  P e r s o n a l i t i e s  
o f  C h i l d  A b u s i n g  M o t h e r s . "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  v o l .  3 3 ,  n o .  6  ( 1 9 6 9 ) :  7 4 6 - 7 4 9 .  
M e r r i l ,  E .  " P h y s i c a l  A b u s e  o f  C h i l d r e n - - A n  A g e n c y  S t u d y . "  
I n  P r o t e c t i n g  t h e  B a t t e r e d  C h i l d ,  p p .  1 - 1 5 .  D e n v e r :  
C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n ,  T h e  A m e r i c a n  H u m a n e  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 6 2 .  
P a r e n t s  A n o n y m o u s :  S e l f  H e l p  T h r o u g h  W a r m t h ,  T r u s t ,  U n d e r -
s t a n d i n g  . .  p a m p h l e t ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
P a r k e ,  R o s s  D .  a n d  C o l l m e r ,  C a n d a c · e .  " C h i l d  A b u s e :  A n  I n t e r -
d i s c i p l i n a r y  . .  A n a l y s i s . "  I n  R e v i e w  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t  
R e s e a r c h ,  p p .  5 0 9 - 5 9 0 .  E d i t e d  b y  E .  M a v i s  H e t h e r i n g t o n .  
C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  . C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
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P a u l s o n ,  M o r r i s  J .  a n d  B a l k e ,  P h i l l i p .  
C h i l d :  A  F o c u s  o n  P r e v e n t i o n . "  
n o .  2  (  1 9  6 9 )  :  8  6 - 9  5 .  
" T h e  P h y s i c a l l y  A b u s e d  
C h i l d  W e l f a r e ,  v o l .  4 8 ,  
S p i n e t t a ,  J o h n  a n d  R i g l e r ,  D a v i d .  " T h e  C h i l d  A b u s i n g  P a r e n t :  
A  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w . "  P s y c h o l o g y  B u l l e t i n ,  v o l .  7 7 ,  
n o  .  4  (  1 9  7  2 )  · :  2  9  6 - 3  0  4  •  
A  S t u d y  o f  P r o t e c t i v e  B e h a v i o r  i n  C o m m u n i t y  R e s p o n s e s  t o  C h i l d  
A b u s e .  g r a n t  p r o p o s a l ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
T e n  B r o e c k ,  E l s a .  " T h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r .
1 1  
C h i l d r e n  
T o d a y ,  n o .  2  ( 1 9 6 4 ) :  2 - 6 .  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  
O f f i c e  o f  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  O f f i c e  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  
C h i l d r e n ' s  · B u r e a u ,  N a t i o n a l ·  C e n t e r  f o r  C h i l d  A b u s e  a n d  
N e g l e c t .  T h e  D i a g n o s t i c  P r o c e s s  a n d  T r e a t m e n t  P r o g r a m s .  
W a s h i n g t o n  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 5 .  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  
O f f i c e  o f  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  O f f i c e  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u ,  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  C h i l d  A b u s e  a n d  
N e g l e c t .  W o r k i n g  w i t h  A b u s i v e  P a r e n t s .  W a s h i n g t o n  D . C . :  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 5 .  
W a s s e r m a n , .  S i d n e y .  " T h e  A b u s e d  P a r e n t  o f  t h e  A b u s e d  C h i l d .  
1 1  
C h i l d r e n ,  v o l .  4 ,  n o .  5  ( 1 9 6 7 ) :  . 1 7 5 - 1 7 9 .  
W e i s s ,  R o b e r t  S .  L o n e l i n e s s :  T h e  E x p e r i e n c e  o f  E m o t i o n a l  
a n d  S o c i a l  I s o l a t i o n .  L a n s i n g :  M i c h i g a n  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y ,  1 9 7 3 .  
W i l e n s k i ,  H a r o l d  L .  " O r d e r l y  C a r e e r s  a n d  S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n :  
T h e ·  I m p a c t  o f  W o r k  H i s t o r y  o . n  S o c i a l  I n t e g r a t i o n  i n  t h e  
M i d d l e  M a s s . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  v o l .  2 6 ,  
n o  .  4  (  1 9 6 1 )  :  5  2 1 - 5  3  9  •  
Y o u n g ,  L e o n t y n e .  W e d n e s d a y ' s  C h i l d r e n :  A  S t u d y  o f  C h i l d  
N e g l e c t  a n d  A b u s e .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 6 4 .  
Y o u n g ,  M a r j o r i e .  " A l i e n a t i o n  a n d  C h i l d  A b u s e .
1 1  
M a s t e r s  
T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a ,  1 9 7 6 .  
" L o n e l y  P a r e n t s :  O b s e r v a t i o n s  b y  P u b l i c  H e a l t h  
N u r s e s  o f  A l i e n a t i o n  i n  C h i l d  A b u s e .
1 1  
P h D .  r e s e a r c h .  
O k l a h o m a  C i t y ,  O k l a h o m a :  C h i l d  S t u d y  C e n t e r ,  1 9 7 6 .  
( M i m e o g r a p h e d . )  
Z a l b a ,  R i c h a r d .  " T h e  A b u s e d  C h i l d :  I I - - T y p o l o g y  f o r  C l a s s i -
f i c a t i o n  a n d  T r e a t m e n t . "  S o c i a l  W o r k ,  v o l .  1 2 ,  n o .  1  
( 1 9 7 6 ) :  7 0 - 7 9 .  
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APPENPIX I 
SUMMARY OF RESEARCH RELATING CHILD ABUSE AND SOCIAL ISOLATION 
(Arranged Chronologically by Publication Date) 
VARIABLE 
Family structure 
(how parents. inter-
acted with each 
other and the 
community) 
Mothers' contacts 
outside the home 
Marital diffi-
culty 
Unlisted telephone 
Stress coping 
SAMPLE 
120 abuse and 
neglect records 
11 abusing 
mothers, 12 
non-abusing 
11 abusers, 
12 non-abusers 
Abusive fami-
lies ref erred 
from health. 
care facility. 
Abusive fami-
lies ref erred 
from health 
care facility. 
FINDINGS 
Families distrustful and unin-
volved in groups, organizations 
or churches. Did not visit, 
did not invite others to their 
homes. 
46% of the abusive mothers felt 
they were lacking support; 8% 
of the non-abusers felt they 
were lacking support. 
90% of the abusers perceived 
themselves as having marital 
difficulty, while only 9% of 
the non-abusers. saw themselves 
as having this difficulty. 
89% of the abusers had unlisted 
phones, while only 12% of the 
non-abusers had such phones. 
81% of the abusers preferred 
to deal with crises alone, 
while only 43% of the non-
abusers preferred to. 
REFERENCE 
L. Young, 
1964. 
Elmer, 
1967. 
Elmer, 
1967. 
Lenoski, 
1974. 
Lenoski, 
1974. 
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VARIABLE 
Family associa-
tions outside 
the home 
Life stress as 
predicted by the 
Social Readjust-
ment Rating 
Scale (Appendix 
II) 
FIRO-B, a self 
report question-
naire, designed 
to assess a 
person's needs 
for inclusion, 
control., and 
affection as 
exhibited by 
behavior one 
directs toward 
'others, and be-
havior he desires 
to direct toward him. 
Neighborhood social 
resources. 
APPENDIX I--Continued 
SAMPLE 
50.0 abusing 
families, 185 
other families. 
35 abusive 
parents, 35 
controls. 
153 nurses 
reporting 
on their 
cases. 
Neighborhood with 
high and low abuse 
rates, Douglas 
County, Nebraska 
FINDINGS 
Abusing families were rela-
tively new to the neighbor-
hood; families were often 
without telephone or trans-
portation, and had few 
friends. 
Non-abusers mean score=l24; 
abusers mean score=234, 
therefore greater stress 
exists in the abuser's life. 
Parents who abuse their 
children, when compared to 
controls, manifest.greater 
social isolation as expressed 
in 1) ·reduced support systems, 
2) reduced spousal sharing, 
and 3) less community partici-
pation in organizations and 
associations. 
. 34% of variance in abuse rates 
was associated with neighbor-
hoods having fewer social 
resources. 
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REFERENCE 
Kent, 
1975. 
Young, 
1976 
Young, 
1976. 
Garbarino, 
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A P P E N D I X  I I  
S O C I A L  R E A D J U S T M E N T  R A T I N G  S C A L E  
( S o u r c e :  J u s t i c e  &  D u n c a n ,  1 9 7 6 . )  
4 0  
I t e m  
N o .  L i f e  e v e n t  
L i f e  c h a n g e  
u n i t  v a l u e  
1  .  .  •  D e a t h  o f  s p o u s e  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  1 0 0  
2  .  •  •  D i v o r c e  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  7 3  
3  . . •  M a r i t a l  s e p a r a t i o n .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  6 5  
4  •  .  .  J a i l  t e r m  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  6 3  
5  • • •  D e a t h  o f  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r .  .  .  .  .  .  .  .  ~3 
6  . . .  Pe~sonal i n j u r y  o r  i l l n e s s .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 3  
7  •  .  .  M a r r i a g e .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  5 0  
8  •  .  .  F i r e d  a t  w o r k  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  .  .  .  4 7  
9  • • .  M a r i t a l  r e c o n c i l i a t i o n .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5  
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